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Vejr og Klima*)-
Af Statsmeteorolog L. Lysgaard.
I S t i l le b æ lte t  n e d e  v e d  Æ k v a to r  s t r a a le r  S o le n  om  F o rm id -
d a g e n , R e g n e n  om  E fte rm id d a g e n  og  M a a n e n  og  S t je rn e rn e  om  
N a tte n . —  S le t s a a  s t r a a le n d e  e r  V e jr e t  ik k e  h e rh je m m e ! V a r  
v o r t  V e j r  s a a  s t r a a le n d e , e n s a r te t  o g  re g e lm æ s s ig t , h a v d e  
d e t  v æ r e t  n o k  s a a  le t  a t  v æ r e  L a n d m a n d  o g  M e te o ro lo g  i 
D a n m a rk  —  so m  T ilfæ ld e t e r. M e n  d e t  e r  d o g  e t  S p ø rg sm a a l, 
om  d e r  e r  G ru n d  t i l  a t  v æ r e  k e d  a f v o r t  b a r s k e  o g  o m -
s k if te l ig e  V e jr ;  th i  k a n  m a n  t r o  d e n  g a m le  G ræ k e r  H ip p o k ra te s ,  
L æ g e k u n s te n s  F a d e r , d e r  le v e d e  o m k r in g  A a r  400 f. K r., s a a  
b l iv e r  M e n n e s k e n e  u v irk s o m m e  i e n s fo rm ig t V e jr , m e d e n s  
s tæ r k e  og  p lu d s e lig e  V e jr f o ra n d r in g e r  i d e  te m p e re re d e  Z o n e r  
b e g u n s t ig e r  S to f sk if te t o g  s k æ rp e r  F o rs ta n d e n .
. V ejr.
D e t e r  ik k e  s a a  lig e ti l ,  so m  m a n  sk u ld e  tro , a t  g iv e  e n  k o r t  
o g  k la r  D e fin itio n  p a a  B e g re b e t V e j r ,  m e n  d e r  e r  v is t  ik k e  
m a n g e , d e r  v il  g ø re  In d v e n d in g e r ,  n a a r  v i s ig e r , a t  V e jr e t  i 
s n æ v re s te  F o rs ta n d  k u n  m a a  o m fa tte  d e  F o re te e ls e r ,  d e r  k n y t -
t e r  s ig  t i l  V a n d d a m p e n s  F o r tæ tn in g s p ro c e s s e r  e l le r  F o r tæ t-
n in g s p ro d u k te r ,  s a a le d e s  a t  S k y e r , R egn , S n e  o. s. v . fa ld e r  in d  
u n d e r  B e g re b e t V e j r ,  m e n  V in d , S o lsk in  o. s. v . ik k e . I v i -
d e s te  F o rs ta n d  d e r im o d  m a a  V e jr e t  v æ r e  n o g e t i R e tn in g  af 
L u f th a v e ts  ø je b l ik k e l ig e  T ils ta n d , d e n  T ils ta n d , h v o r i  v i  d a g lig  
fo re f in d e r  L u f th a v e t; d e t  v i l  d o g  k u n  s ig e  d e n  n e d e r s te  h a lv e  
S n es  k m  —  a l t s a a  e t  y d e r s t  ty n d t  L u ftlag  i S a m m e n lig n in g  
m e d  d e n  s a m le d e  A tm o s fæ re , so m  m a n  n u  m e n e r  s t r æ k k e r  sig  
T u s in d e r  a f  k m  u d  i R u m m et m e lle m  P la n e te rn e . E fte r  d e n n e
*) Foredrag i Landhusholdningsselskabet den 15. Marts 1944.
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u d v id e d e  D e fin itio n  b l iv e r  L u fttry k , T e m p e ra tu r , S o lsk in , S k y -
d æ k k e , F u g tig h e d , N e d b ø r, V in d  o. s. v . E le m e n te r , so m  o m -
fa t te s  a f  B e g re b e t V e j r ,  og  so m  k a n  a n v e n d e s  t i l  a t  b e s k r iv e  
e lle r  k a r a k te r i s e r e  V e jre t .
M a n  ta le r  i A lm in d e lig h e d  om  f le re  S la g s  V e jr :  H ø j-  og  
L a v try k s v e jr ,  S tra a lin g s -  o g  S trø m n in g s v e jr  o. s. V. M e s t p r a k -
tis k  e r  i d e t te  T ilfæ ld e  d e n  s id s tn æ v n te  In d d e lin g  i S tra a lin g s -  
v e jr ,  so m  d ir e k te  s k y ld e s  S o len , og  S trø m n in g sv e jr , so m  d ire k te  
s k y ld e s  V in d e n , m e n  in d i re k te  n a tu r l ig v is  S o len .
G e n n e m sn itl ig  n a a r  k n a p t  H a lv d e le n  a f S o ls tra a l in g e n s  E n e rg i 
n e d  o g  b l iv e r  in d s u g e t  a f  J o rd e n . L u f tm o le k y le rn e , S k y e rn e  og  
s e lv e  J o rd o v e r f la d e n  k a n  t i lb a g e k a s te  b e ty d e l ig e  E n e rg im æ n g -
d e r  —• e t  tæ t  S k y la g  s a a le d e s  ik k e  m in d re  e n d  3 F je rd e d e le  
af S o le n e rg ie n . B lev  S k y d æ k k e t  d e r fo r  lig e  s a a  tæ t  i d e n  ly se , 
so m  d e t  e r  i d e n  m ø rk e  T id , v i ld e  v i u tv iv ls o m t g a a  e n  n y  
Is tid  i M ø d e . P a a  d e n  a n d e n  S id e  h o ld e r  S k y e rn e  so m  e t T æ p p e  
e l le r  e n  D y n e  p a a  J o r d e n s  V a rm e  o g  b id r a g e r  d e rv e d  t i l  a t  
m ild n e  N æ t te r n e  o g  V in tre n e .
R u n d t r e g n e t  m e d g a a r  H a lv d e le n  a f  d e n  S o lv a rm e , J o rd e n  
m o d ta g e r , t i l  F o rd a m p n in g  a f V a n d . V a n d d a m p e n  s t ig e r  ti l  
V e jr s  og  fo r tæ t te s  fø r e l le r  s e n e re , s a a  F o rd a m p n in g s v a rm e n  
k a n  f r ig ø re s  og  ti lfø re s  L u f th a v e t, m e n  g a n s k e  v is t  a d  e n  la n g  
o g  b e s v æ r l ig  O m v e j.
D en  a n d e n  H a lv d e l  a f  d e n  m o d ta g n e  S o lv a rm e  u d s t r a a le s  
so m  m ø rk  V a rm e ; H o v e d p a r te n  fa a r  d o g  ik k e  L ov  a t  s l ip p e  
u d  i V e rd e n s ru m m e t o g  g a a  ta b t, m e n  b l iv e r  in d s u g e t  a f  V a n d -
d a m p e n , d e r  s a a le d e s  k o m m e r t i l  a t  s p i lle  d e n  sa m m e  R o lle  
fo r  J o r d e n  so m  G la s s e t fo r  D r iv h u s e t. J o  m in d re  V a n d d a m p  
L u ften  in d e h o ld e r , d e s to  la v e r e  N a t te m p e ra tu r  m a a  m a n  v e n te ;  
d e r fo r  b l iv e r  F o ra a r e t  m e d  d e n  k o r te  N a t fo rh o ld s v is  m e re  
u d s a t  fo r N a tte f ro s t  e n d  E f te r a a re t  m e d  d e n  la n g e  N a t.
U d s tr a a lin g e n  f ra  J o r d e n  e r  s tø r s t  o m  D a g e n  o g  o m  S o m -
m e re n , n a a r  J o r d e n  e r  v a rm e s t,  og  ik k e  o m  N a tte n  og  om  
V in te re n , n a a r  J o r d e n  e r  k o ld e s t .  F o r  e t  b e s te m t S te d  b l iv e r  
U d s tra a lin g e n  d o g  e n  r e t  jæ v n  P ro c e s , id e t  d e n  e r  p ro p o r -
tio n a l m e d  4. P o te n s  a f  d e n  a b s o lu t te  T e m p e ra tu r :  C e ls iu s -  
te m p e ra tu re n  p lu s  273.
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In d s tra a l in g e n  f ra  S o le n  e r  n a tu r l ig v is  s tø r s t  om  S o m m eren  
v e d  M id d a g s tid  i s k y f r i t  V e jr , i h v i lk e t  T ilfæ ld e  ca . 60 pC t. 
af S o ls tra a l in g e n  k a n  n a a  n e d  t i l  J o rd e n . E r L u ften  t i lm e d  s æ r -
lig  re n , k a n  ca . 80 p C t. S o lly s  s l ip p e  ig e n n e m  L u f th a v e t og  
n e d  og  v a rm e  J o r d e n  op. D a g e n s  K la rh e d  e r  d e r im o d  s tø rs t ,  
n a a r  d e r  e r  e n k e l te  h ø je  e lle r  m e lle m h ø je  h v id e  S k y e r  p a a  
H im len . O m  V in te r e n  e r  In d s tra a l in g e n  r in g e , o g  om  N a tte n  
e r  d e n  N u l A a r e t  ru n d t . F o r  e t  b e s te m t S te d  b l iv e r  In d s t r a a -
lin g e n  d e r fo r  e n  s æ rd e le s  u jæ v n  P ro ces .
D a S o ls tra a l in g e n  s in e  S te d e r  e r  s te jl ,  m e n  a n d re  S te d e r  
s k r a a  —  s in e  S te d e r  la n g v a r ig , m e n  a n d re  S te d e r  k o r tv a r ig ,  
o g  d a  J o rd o v e r f la d e n  e r  u e n s a r te t ,  h v a d  F a rv e , F o rfa tn in g , 
F o rm  o g  S to f a n g a a r , b l iv e r  J o r d e n s  O p v a rm n in g  v e d  In d s tra a - , 
l in g  f r a  S o le n  o g  A fk ø lin g  v e d  U d s tr a a lin g  t i l  V e rd e n s ru m m e t 
u jæ v n e  P ro c e s se r . D e fo rs k e ll ig e  S to ffe r, so m  u d g ø r  J o rd s m o n -
n e t, h a r  jo  fo r s k e ll ig e  In d s u g n in g s -  og  U d s tra a lin g s - , T ilb a g e -
k a s tn in g s -  o g  V a rm e le d n in g s e v n e r ,  og  d e  h a r  fo r s k e ll ig  V a rm e -
fy ld e  og  G e n n e m sk in n e lig h e d . J o  m e re  m ø rk , r u  og  tø r  og  
jo  s i e t t e r e  le d e n d e  og  m in d re  g e n n e m s k in n e l ig  e n  F la d e  e r, 
d e s to  v a rm e re  v il  d e n  b liv e , n a a r  B e s tra a lin g e n  e r  d e n  sam m e. 
A lle r v a rm e s t  k a n  d e r fo r  e n  A s fa l tf la d e , e n  S a n d ø rk e n  e lle r  
H e d e  b liv e , m e d e n s  e n  V a n d f la d e  e l le r  fu g tig  J o r d  k u n  la n g -
so m t o g  v a n s k e l ig t  la d e r  s ig  o p v a rm e .
F ra  J o r d o v e r f la d e n  k a n  V a rm e n  le d e s  n e d  i Jo rd b u n d e n ; 
m e n  i s a a  r in g e  e n  D y b d e  so m  1 m  k a n  m a n  ik k e  s p o re  d e n  
d a g lig e  G an g  i J o r d te m p e r a tu r e n .  D e rim o d  k a n  d e n  a a r l ig e  
G an g  s p o re s  h e l t  n e d  i m in d s t 20 m  D y b d e . H e rh je m m e  e r  
G ru n d v a n d e ts  T e m p e ra tu r  p a a  S jæ l la n d  A a r e t  r u n d t  8 V2 c —  
a l t s a a  u d e n  n o g e n  k e n d e lig  a a r l ig  G ang .
M e n  V a rm e n  k a n  o g s a a  le d e s  f ra  J o r d e n  t i l  d e n  jo r d n æ r e  
L uft, d e r  p r a k t is k  ta g e t  m o d ta g e r  a l  s in  V a rm e  v e d  B e rø rin g  
m e d  J o r d e n  og  ik k e  v e d  In d s u g n in g  a f d e n  d i r e k te  S o ls tra a -  
ling .
N a v n lig  om  S o m m e re n  e r  T e m p e ra tu r fo r lø b e t  lig e  o v e r  J o r -
d e n  in te r e s s a n t  —  ik k e  m in d s t fo rd i m a n g e  D y r o g  P la n te r  
o p h o ld e r  e l le r  b e f in d e r  s ig  d é r . B e s te m m e r m a n  T e m p e ra tu re n  
v e d  J o r d e n  og  i fo r s k e ll ig e  N iv e a u f la d e r ,  v i l  d e t  v is e  sig , a t
18*
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T e m p e ra tu re n  om  D a g e n  e r  h ø je s t  v e d  Jo rd e n , og  a t  d e n  a f-
ta g e r  h u r t ig t  o p e f te r  g e n n e m  d e  n e d e r s te  cm  L uft fo r d e re f te r  
a t  fa ld e  la n g s o m m e re  v e d  v o k s e n d e  H ø jd e ; o v e r  s a a d a n  n o g e t 
so m  2 m -N iv e a u e t e r  T e m p e ra tu r f a ld e t  g e n n e m g a a e n d e  m in d re  
e n d  1 ° p r. 100 m  S tig n in g .
E fte r  M a a lin g e r  i B e lg ra d  e r  M id d e lm a k s im u m te m p e ra tu re n  
d é r  n o rm a lt  40 ° v e d  J o rd e n , m e d e n s  d e n  i 40 cm  H ø jd e  k u n  
e r  27 ° o g  i 2 m  H ø jd e  e n d d a  k u n  26 °. T e m p e ra tu re n  a f ta g e r  
a l t s a a  ik k e  m in d re  e n d  1 3 0 f r a  J o r d e n  ti l  40 c m -N iv e a u e t, 
m e n  k u n  1 ° f r a  40 cm - t i l  2 m -N iv e a u e t. D e t e r  fø lg e lig  lig e  
o v e r  Jo rd e n , a t  L u ften  e r  v a rm e s t, o g  a t  d e n  s tø r s te  T e m p e r a tu r -
v a r ia t io n  m e d  H ø jd e n  f in d es .
O m  N a t te n  e r  F o rs k e lle n  m e lle m  L u fte n s  o g  J o r d e n s  T e m -
p e r a tu r  r e t  r in g e . I 40 cm  H ø jd e  e r  L u fte n  g e n n e m s n it l ig  1 ° o g i  
2 m  H ø jd e  ca . 2 ° v a rm e re  e n d  J o rd e n . D e r e r  a l ts a a  T e m -
p e ra tu r s t ig n in g  m e d  H ø jd e n  i d e n  jo r d n æ r e  L u ft om  N a tte n .
O m  V in te r e n  e r  F o rs k e lle n  m e lle m  L u fte n s  og  J o r d e n s  T em -
p e r a tu r  l ig e le d e s  r in g e  m e d  J o r d e n  so m  d e t  k o ld e s te  L eg em e  
d e t  m e s te  a f  T id en .
H a r  S o le n  e t  S te d  o p v a rm e t J o r d e n  og  d e n n e  L u ften , sa a  
T e m p e ra tu r f a ld e t  m e d  H ø jd e n  e r  b le v e t  m e re  e n d  1 ° p r. 100 m, 
k o m m e r L u fte n  u d  a f L ig e v æ g t; L ig e v æ g te n  b l iv e r  in s ta b i l  e l le r  
la b il, so m  m a n  s ig e r . V e d  O p v a rm n in g e n  b l iv e r  d e n  jo r d n æ r e  
L u ft n e m lig  le t te r e  e n d  d e n  o v e n o v e r  l ig g e n d e , h v o r fo r  d e n  
m a a  s t ig e  t i l  V e jr s  fo r  a t  b liv e  e r s ta t t e t  a f  k o ld e re  og  tu n g e re  
L uft f r a  O m g iv e ls e rn e . En s a a d a n  lo d r e t  T ra n s p o r t  a f  L uft o g  
V a rm e  k a ld e s  K o n v e k tio n .
En S k its e  (Fig. 1) k a n  b e d re  e n d  m a n g e  O rd  fo r tæ lle , h v a d  d e r  
fo r e g a a r  u d e  i N a tu re n , n a a r  L u ften  v e d  J o r d e n  b l iv e r  sa a  
s tæ r k t  o p v a rm e t, a t  d e n  k o m m e r  u d  a f L ig e v æ g t. P ile n e  a n -
g iv e r  s a a  n o g e n lu n d e  S trø m n in g e n s  R e tn in g  og  H a s tig h e d , id e t  
tæ t l ig g e n d e  S trø m lin ie r  s v a r e r  t i l  s to r  H a s tig h e d . U n d e r  K o n -
v e k tio n e n  e lle r  O p s tig n in g e n  u d v id e r  L u fte n  s ig  og  a fk ø le s  1 ° 
p r. 100 m. V e d v a re r  O p s tig n in g e n , m a a  d e r  e f te rh a a n d e n  in d -
t r æ d e  F o r tæ tn in g , id e t  k o ld  L uft ik k e  k a n  in d e h o ld e  n æ r  sa a  
m e g e n  F u g tig h e d  so m  v a rm  L uft. F ra  d e t  Ø je b lik  F o r tæ tn in -
g e n  b e g y n d e r ,  a fk ø le s  L u fte n  k u n  g o d t V* ° p r. 100 m  S tig -
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Fig. 1. S trøm ningen og E lektricite tsfordelingen  i en  V arm etordensky, 
der forskyder sig til v en stre  paa  Billedet. M an ser, hvorledes e t Lyn 
er o pstaae t ved  Linien AB og fo rp lan te r sig opad og nedad. Den v o ld -
somme Regn i B egyndelsen af U vejre t e r positiv , m en den m oderate  
Regn negativ  elektrisk . (Efter Lufthav, V ejr og Klima).
n in g , id e t  F o rd a m p n in g sv a rm e n , d e r  jo  e r  ca . 600 V a rm e e n h e d e r  
p r. G ram  V a n d , f r ig ø re s  o g  ti lfø re s  L u ften . D a  O p s tig n in g e n  
in d s k ræ n k e r  s ig  t i l  e t  r e t  b e g ræ n s e t  O m ra a d e , v il  F o r tæ tn in g s -
p r o d u k te rn e :  y d e r s t  s m a a  V a n d d ra a b e r ,  d a n n e  S k y e r , d e r  k o m -
m e r  t i l  a t  l ig n e  K lo d e r  e l le r  S ta k k e . I tø r  L uft: L u ft m e d  la v  
F u g tig h e d sg ra d , d a n n e s  k u n  s m a a  o g  h ø jt l ig g e n d e  S ta k s k y e r ,  
m e d e n s  d e r  i  fu g tig  L uft d a n n e s  la v t l ig g e n d e  S ta k s k y e r .  J o  
k r a f t ig e re  O p v a rm n in g  o g  jo  s tø r re  D a m p in d h o ld : a b s o lu t  F u g -
tig h e d , d e s to  s tø r r e  o g  m æ g tig e re  S k y e r . E r d e r  s a a le d e s  d a n -
n e t  sm a a  S ta k s k y e r  om  F o rm id d a g e n , k a n  d is s e  S k y e r  v e d  
M id d a g s tid  u d v ik le  s ig  ti l  s to re  S ta k s k y e r ,  d e r  k a n  m in d e  om  
K æ m p e b lo m k a a l, og  d e  s to re  S ta k s k y e r  k a n  om  E fte rm id d a g e n  
v id e r e u d v ik le  s ig  t i l  B y g e s k y e r  og  e n d n u  s tø r r e  T o rd e n s k y e r .
S k its e n  v is e r , h v o rd a n  d e r  fø rs t e r  d a n n e t  e n  a lm in d e lig  S ta k -
s k y  (p aa  L a tin  C u m u lu s) ,  so m  e f te rh a a n d e n  e r  v o k s e t  o g  b le v e t
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s a a  s to r , a t  d e n s  T o p  e r  n a a e t  op  i d e  k o ld e  R e g io n e r , h v o r  
S k y d ra a b e m e  e r  t r o s s e t  t i l  I s k ry s ta l le r  og  h a r  b r e d t  s ig  u d  
og  d a n n e t  lig e so m  e n  A m b o lt e l le r  S k æ rm  a f F je r s k y e r  (p a a  
L a tin  C irrus) o v e r  S ta k s k y e n s  T op . I sa m m e  Ø je b lik  d e n n e  
U d v ik lin g  f in d e r  S te d  u d e  i N a tu re n , h a r  v i  ik k e  læ n g e re  m ed  
en  S ta k s k y  a t  g ø re , m e n  m e d  e n  T o rd e n s k y  (p a a  L a tin  C u m u lo -  
n im b u s)  —• e n  s a a k a ld t  V a rm e to rd e n s k y , d e r  n a a r  so m  h e ls t  
k a n  b e g y n d e  a t  u d s p y  s in e  L yn. P lu s- o g  M in u s te g n e n e  a n g iv e r  
E le k tr ic i te te n s  F o rd e l in g  i T o rd e n s k y e n . L y n e n e  d a n n e s  i d e t 
e le k t r i s k e  F e lt m e lle m  d e  2 S lag s  E le k tr ic i te t  v e d  L in ie rn e  
A B  o g  CD, o g  d e  k a n  fo rp la n te  s ig  b a a d e  o p a d  og  n e d a d , saa - 
d a n  so m  T e g n in g e n  v is e r . D en  v o ld s o m m e  R eg n  i B e g y n d e ls e n  
af e t  U v e jr  e r  p o s i t iv  e le k tr is k , m e d e n s  d e n  n o k  s a a  m o d e ra te  
R eg n  s e n e r e  h e n  g e n n e m g a a e n d e  e r  n e g a tiv .
E t P a r  B ille d e r  (Fig. 2 o g  3) k a n  i l lu s tre r e ,  h v o rd a n  K o n v e k -
t io n e n  ta g e r  s ig  u d  u d e  i N a tu re n . D e t fø r s te  B illed e  e r  s æ r l ig  
k a r a k te r i s t i s k  F o ra a r  o g  F o rso m m e r. J a , t i l  e t  d a n s k  L a n d sk a b  
m e d  H ø s ta k k e  p a a  M a rk e n  h ø re r  d e r  e n  H im m e l so m  d e n n e  m e d  
fin e , h v id e  S k y s ta k k e  s v æ v e n d e  i L u ften . D e t a n d e t  B illed e  e r  
s æ r l ig  k a r a k te r i s t i s k  i J u l i  o g  A u g u s t, H u n d e d a g e n e , m e d  d e n  
b a a d e  v a rm e  og  d a m p r ig e  L uft, d e r  le t  k a n  k o m m e  u d  a f L ig e -
v æ g t.  S k y e n  e r  e n  ty p is k  V a rm e to rd e n s k y  m e d  A m b o lt e l le r  
S k æ rm .
A lle r e d e  om  E fte rm id d a g e n  b e g y n d e r  U d s tr a a lin g e n  a t  o v e r-  
g a a  In d s tra a l in g e n , s a a  d e r  om  A f te n e n  o g  N a t te n  k a n  d a n -
n e s  D ug  e l le r  R im . T a a g e  b l iv e r  d e r  k u n  T a le  om , h v is  A fk ø -
lin g e n  e r  s æ r l ig  k ra f t ig , e l le r  d e r  e r  l id t  V in d  t i l  a t  b la n d e  
L u ften . lø v r ig t  k a n  A fk ø lin g e n  a f d e n  jo r d n æ r e  L uft f re m k a ld e  
n e d a d re t te d e  S trø m m e, i h v i lk e  L u fte n  v i l  o p v a rm e s  1 ° p r. 
100 m  F a ld . D e S k y e r , d e r  e r  d a n n e t  u n d e r  O p s tig n in g e n  om  
D ag en , v i l  d e r fo r  h y p p ig t  g a a  i O p lø sn in g  h e n a d  A f te n  so m  
F ø lg e  a f d e n n e  N e d sy n k n in g .
R e n t S tr a a l in g s v e jr  fo re k o m m e r k u n  i O m ra a d e r  m e d  V in d -
s t i l le  e l le r  s v a g  V in d . B liv e r  d e r  T a le  o m  s tæ r k e r e  V in d , v il  
V e jr e t  a u to m a tis k  b liv e  m e re  e l le r  m in d re  s trø m n in g s p ræ g e t .  
D e r e r  m e d  a n d re  O rd  e n  r e t  jæ v n  O v e rg a n g  f ra  S tra a lin g s -  
v e j r e t  t i l  d e t  n o k  s a a  in d v ik le d e  S trø m n in g sv e jr . D a n m a rk s
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Fig. 2. S takskyer e ller saakald te  Sm uktvejrscum ulus.
Fig. 3. V arm etordensky. M an ser tydelig t den egen tlige S taksky  af 
D raaber og A m bolten e ller C irrusskæ rm en af Iskrystaller.
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V e jr  e r  fo r d e t  m e s te  e n  B lan d in g  af S tra a lin g s -  o g  S trø m -
n in g s v e jr .
S trø m m e r e n  tø r  L u ftm a sse  om  S o m m e re n  f ra  e n  v a rm e re  
E gn, f. E ks. S y d ø s te u ro p a , h e n o v e r  D a n m a rk , v i l  v i  i e n  saa - 
d a n  L u ftm a sse  fa a  v a rm t o g  tø r t  V e jr  u d e n  S k y d a n n e ls e  af 
B e ty d n in g . S trø m m e r e n  tø r  L u ftm a sse  om  V in te r e n  f r a  en  
k o ld e r e  E gn, f. E ks. R u s la n d , h e n  o v e r  D a n m a rk , v il  v i  i e n  
s a a d a n  L u ftm a sse  fa a  k o ld t  o g  tø r t  V e jr .
S trø m m e r d e r im o d  k ø lig e  o g  fu g tig e  L u f tm a sse r  f ra  N o rd -
h a v e t  e l le r  A t la n te r h a v e t  h e n o v e r  D a n m a rk  om  S o m m eren , v il  
d e r  d a n n e s  S ta k s k y e r  og  m u lig v is  o g s a a  B yge- o g  T o rd e n s k y e r  
v e d  K o n v e k tio n  —  a k k u ra t  so m  d e t  v a r  T ilfæ ld e t, d a  T a le n  
v a r  o m  S tr a a l in g s v e jr .  L u fte n  k o m m e r h e r  u d  a f L ig e v æ g t v e d  
a t  b l iv e  o p v a rm e t a f  J o rd e n , d e n  s trø m m e r  h e n  o v e r .
F ig . 4 v is e r , h v o rd a n  H a v lu f te n  k a n  g iv e  o s k ø lig t  og  u s ta d ig t  
S o m m e rv e jr  (d en  ø v e r s te  S k itse ), m e n  m ild t og  fu g tig t  V in te r -
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Fig. 4. H avluft o ver Land Somm er og V inter. P ilene ang iver S trøm -
ningen  og T allene T em peraturen , henholdsv is 2 m og 3—5 km  over
Jorden .
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v e j r  (d en  n e d e r s te  S k itse ). O m  V in te r e n  e r  H a v lu f te n  jo  n o r -
m a lt  v a rm e re  e n d  J o rd e n , h v o r fo r  d e n  b l iv e r  a fk ø le t  n e d e  fra  
u n d e r  s in  S trø m n in g  in d  o v e r  L a n d e t. F ø rs t d a n n e s  d e r  D ug  
e l le r  R im  og  d e re f te r  T a a g e , so m  k a n  v o k s e  i T y k k e ls e  e lle r  
H ø jd e  fo r  e f te rh a a n d e n  a t  b e g y n d e  a t  s tø v re g n e .
V i e r  n u  n a a e t  f re m  t i l  d e t  r e n e s te  S trø m n in g s v e jr , v i  h a r , 
n e m lig  d e t  V e jr , d e r  fo re k o m m e r o m k r in g  d e  b e rø m te  F ro n te r , 
m e n  d e t te  V e jr  e r  s a a  in d v ik le t ,  a t  v i i d e n n e  S a m m e n h æ n g  
m a a  g a a  le t h e n  o v e r  d e t.
E r V e jr e t  k o ld t  i D a n m a rk , v i l  m ild  L uft, d e r  e r  p a a  V e j ti l 
L a n d e t, ik k e  b la n d e s  n o g e t  v id e r e  m e d  d e n  k o ld e  L uft, m e n  
s trø m m e  o p  o v e r  d e n n e  la n g s  e n  s a a k a ld t  V a rm fro n tf la d e , d e r  
rø r e r  J o r d e n  la n g s  e n  V a rm fro n t o g  h a r  e n  H æ ld n in g  p a a  ca.
Tropop<3. en.
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Fig. 5. Strøm ningen, Sky- og N edbørdannelsen  v ed  en V arm frontflade 
(øverste Skitse), ved  en K oldfrontflade (mellemste) og ved  en V inter- 
og en Som m ersam m enklapning (nederste Skitse). (Efter Lufthav, V ejr
og Klima).
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1 : 100 h e rh je m m e . D en  ø v e r s te  S k itse  (Fig. 5) v is e r  d e n  a l -
m in d e lig e  S trø m n in g , S k y - og  N e d b ø rd a n n e ls e  v e d  e n  V a rm - 
f ro n tf la d e , so m  f r a  S y d v e s t  s v in g e r  in d  o v e r  L a n d e t. P a a  B il-
le d e t  fo r s k y d e s  d e n  a l t s a a  ti l  h ø jr e .  V in d e n  e r  s y d ø s tl ig  i d e n  
k o ld e , m e n  s y d v e s t l ig  i d e n  v a rm e  L uft. N a a r  V a rm f ro n te n  
d e r fo r  p a s s e r e r  d e t  S ted , m a n  b e f in d e r  s ig , v il  V in d e n  d re je  
f r a  S y d ø s t t i l  S y d v e s t , s a m tid ig  m e d  a t  T e m p e ra tu rs tig n in g e n
s æ t t e r  in d . B a ro m e tre t  k a n  v æ r e  m e re  e l le r  m in d re  s tæ r k t  fa l-«
d e n d e  fo ran , m e n  k u n  la n g s o m t e l le r  s le t  ik k e  fa ld e n d e  b a g v e d  
F ro n te n . D a  V a rm fro n tf la d e n  e r  s a a  sk ra a , h æ v e s  d e n  v a rm e  
L uft k u n  la n g so m t, h v o r fo r  F o r tæ tn in g e n  b l iv e r  e n  jæ v n  og  
u d b re d t  P ro ce s . Ø v e rs t  o p p e  o g  fo r re s t  p a a  F ro n tf la d e n  d a n n e s  
F je r s k y e r ;  læ n g e re  n e d e  k o m m e r s a a  M a k re l- , S lør-, L am m e- 
og  L a g s k y e rn e  in d e n  d e  e g e n tl ig e  N e d b ø r s k y e r  og  T a a g e -  
s k y e r .  D e t e r  n a v n lig  L ag- o g  N e d b ø rs k y e rn e , d e r  e r  d o m i-
n e re n d e  v e d  V a rm fro n tf la d e n . F ra  N e d b ø r s k y e m e  k a n  d e r  
fa ld e  S n e  o g  S lud , m e n  R e g n  so m  d e n  s a a k a ld te  L a n d e re g n
Fig. 6. F je rskyer m ed opadbøjede Spidser er gode R egnbebudere. Paa 
B illedet træ k k er S kyerne op fra venstre .
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e l le r  D a g re g n  e r  d o g  d e n  a lm in d e lig s te  N e d b ø n o rm  v e d  V a rm - 
fro n tf la d e n .
N o g le  S k y b il le d e r  k a n  b e d s t  i l lu s tr e r e ,  h v o rd a n  H im le n  fo r-
a n d re r  U d se e n d e , n a a r  e n  a k t iv  V a rm fro n t n æ rm e r  s ig  L an d e t.
F je r s k y e r  m e d  o p a d b ø je d e  S p id s e r  e r  g o d e  R e g n b e b u d e re  
(Fig. 6); v e n d e r  S p id s e rn e  d e r im o d  n e d a d , e r  C h a n c e n  fo r  R eg n  
ik k e  n æ r  s a a  s to r . I S lø r s k y e rn e  (Fig. 7) d a n n e s  o fte  R in g e  
om  S o l e lle r  M a a n e  o g  a n d re  m y s tis k e  T eg n .
P a a  B ille d e t (Fig. 8) e r  L a g s k y e rn e  e n d n u  s a a  ty n d e , a t  S o le n  
k a n  s e s  g e n n e m  dem ; læ n g e re  n e d e  p a a  F ro n tf la d e n  b l iv e r  d e  
ty k k e r e  fo r e f te rh a a n d e n  a t  o v e rg a a  t i l  N e d b ø rs k y e r .  U n d e r  
L ag- o g  N e d b ø rs k y e rn e  s v æ v e r  d e r  u n d e r t id e n  —  so m  B ille d e t 
v is e r  —■ s ø n d e r re v n e  T a a g e s k y e r ,  d e r  p a s s e n d e  k a n  k a ld e s  
S le tv e jr s k y e r ,  fo rd i d e  i s a a  h ø j G rad  b id r a g e r  t i l  a t  g ø re  
H im le n  m ø rk  o g  tru e n d e .
D e b ø lg e d e  L a g s k y e r  e r  s æ r l ig  a lm in d e lig e  om  V in te r e n  
p a a  F ro n tf la d e r , d e r  e r  b le v e t  v a n d re t te .  D e s e r  tr u e n d e  ud ,
Fig. 7. S lørsky m ed Ring om Solen.
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Fig. 9. Bølgede Lagskyer, der kan  v æ re  m ørke og truende, m en uden
a t give N edbør.
28 5
Fig. 10. M andelskyer bebuder ofte om Som m eren kø lig t V ejr, der ind-
ledes m ed Regn og Torden.
m e n  m e n e r  ik k e  n o g e t m e d  d e t. D e r k a n  ik k e  fa ld e  N e d b ø r  
f ra  d e n  S la g s  S k y e r , fo rd i d e r  jo  in g e n  O p s tig n in g  f in d e r  S ted  
—  a f B e ty d n in g , i a lt  F a ld .
E r V e jr e t  m ild t i D a n m a rk , v il  k o ld  L uft, d e r  e r  p a a  V e j til 
L a n d e t, ik k e  b la n d e s  n o g e t v id e r e  m e d  d e n  m ild e  L uft, m en  
s trø m m e  in d  u n d e r  d e n n e  la n g s  e n  K o ld fro n tf la d e , d e r  rø r e r  
J o r d e n  la n g s  e n  K o ld fro n t o g  h a r  e n  H æ ld n in g  p a a  ca . 1 : 80 
h e rh je m m e .
D en  m e lle m s te  S k its e  (Fig. 5) v is e r  S trø m n in g e n , S k y - og  
N e d b ø rd a n n e ls e n  v e d  e n  K o ld fro n t, so m  f r a  N o rd v e s t  s v in g e r  
in d  o v e r  L an d e t. P a a  B ille d e t fo r s k y d e s  d e n  a l t s a a  t i l  h ø jre .  
I d e n  m ild e  L u ft e r  V in d e n  s y d v e s tl ig , m e n  i d e n  k o ld e  n o rd -
v e s t lig . N a a r  e n  K o ld fro n t p a s s e re r  d e t  S ted , m a n  b e f in d e r  sig , 
v il  V in d e n  fø lg e lig  sp r in g e  f r a  S y d v e s t  t i l  N o rd v e s t , s a m tid ig  
m ed  a t  T e m p e ra tu r f a ld e t  s æ t te r  ind . B a ro m e tre t k a n  fa ld e  fo ran , 
m e n  e r  so m  R e g e l s tæ r k t  s t ig e n d e  b a g v e d  K o ld fro n te n .
P ro c e s s e rn e  v e d  e n  K o ld fro n t b l iv e r  v o ld so m m e , fo rd i d en  
v a rm e  L u ft tv in g e s  m e g e t s t e j l t  i V tejret. V i f a a r  d e r fo r  d a n n e t
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S ta k s k y e r , B yge- e l le r  T o rd e n s k y e r  —  a k k u r a t  so m  d e t  v a r  
T ilfæ ld e t v e d  K o n v e k tio n e n , m e n  i e n  m e g e t s tø r re  M a a le s to k .
I M o d s æ tn in g  ti l  S o m m e re n s  V a rm e to rd e n , d e r  e r  lo k a l, e r  
T o rd e n e n  v e d  K o ld fro n te n , d e n  s a a k a ld te  F ro n tto rd e n , u d b re d t , 
og  d e n  k a n  in d træ f fe  A a r e t  ru n d t , m e n  e r  d o g  h y p p ig s t  i 
H u n d e d a g e n e . M e d e n s  V a rm f ro n tn e d b ø re n  f a ld e r  fo ra n , fa ld e r  
K o ld f ro n tn e d b ø re n  h o v e d s a g e l ig  b a g v e d  F ro n te n .
U n d e r tid e n , n a v n lig  om  S o m m e re n , k a n  M a n d e l s k y e r  
v æ r e  K o ld f ro n tb e b u d e re , m e n  e l le rs  b e b u d e r  K o ld fro n te n  ik k e  
s in  A n k o m s t v e d  H jæ lp  a f h ø je  S k y e r  s a a d a n  so m  V a rm f ro n -
ten ,• m e n  i m a n g e  T ilfæ ld e  v i l  e n  V a rm f ro n t e f te r fø lg e s  a f  e n  
K o ld fro n t, h v is  ik k e  F ro n te rn e  k o m m e r s a m tid ig t , id e t  K o ld -
f ro n te n  r y k k e r  h u r t ig e re  f re m  o g  k a n  h a v e  o v e rh a le t  V a rm fro n -
te n  og  d a n n e t  e n  s a a k a ld t  S a m m e n k la p n in g . I s a a  F a ld  k o m -
m e r  d e r  e t  n o k  s a a  k o m p lic e re t  B ille d e  u d  a f  d e t  m e d  ø v re  
F ro n te r , d e r  ik k e  n a a r  n e d  t i l  J o r d e n ,  m e n  so m  b o g s ta v e lig  
ta l t  s v æ v e r  f r i t  i L u ften . D en  n e d e r s te  S k its e  i F ig . 5 v is e r  
d e n  a lm in d e lig e  S trø m n in g  o m k r in g  e n  S a m m e n k la p n in g  V in -
te r  o g  S o m m er. D e f le s te  F ro n te r , d e r  p a s s e r e r  D a n m a rk , h a l  
in d h e n te t  h in a n d e n  to  og  to  og  d a n n e t  S a m m e n k la p n in g e r .
F ro n te rn e  e r  a lm in d e lig v is  k n y t t e t  t i l  v a n d re n d e  L a v try k , 
e l le r  r e t te r e  d e  v a n d re n d e  L a v try k  o p s ta a r  so m  B ø lg e r p a a  
F ro n tf la d e rn e  o g  d ø r  h e n  so m  s tø r r e  e l le r  m in d re  H v irv le r , 
d e r  d r iv e r  ru n d t  i L u f th a v e t m e d  d e n  f r e m h e rs k e n d e  V in d  —  
a k k u r a t  l ig e so m  H v irv le r  i e n  A a  k a n  fø lg e  m e d  S trø m m en .
T e g n in g e rn e  (Fig. 11) fo r tæ lle r  e t  s a a d a n t  v a n d re n d e  L a v try k s  
L iv sh is to r ie , fo r tæ l le r  h v o rd a n  d e t  o p s ta a r ,  u d v ik le s  og  d ø r  h e n . 
P a a  a  e r  d e n  p u n k te r e d e  L in ie  e n  F ro n t m e d  m ild  V e s te n v in d  
p a a  s in  S y d s id e , m e n  k o ld  Ø s te n v in d  p a a  s in  N o rd s id e . P a a  b 
e r  V a rm lu f te n  v e d  a t  b ry d e  in d  i K o ld lu f te n  og  d a n n e  e n  • 
V a rm fro n t. P a a  c f o r ts æ tte s  d e n n e  U d v ik lin g , m e n  K o ld lu f ten  
h a r  ta g e t  d e n  k a s te d e  H a n d s k e  op  og  g a a r  ti l  A n g re b  i V a r -
m e n s  F la n k e  og  R yg , h v o r  d e r  d a n n e s  e n  K o ld fro n t. P a a  d, e 
og  f in d h e n te s  K o ld fro n te n  m e re  og  m e re  a f  V a rm f ro n te n  og  
d a n n e r  en  S a m m e n k la p n in g , o g  B a ro m e tre t , d e r  ti l  a t  b e g y n d e  
m e d  fa ld t  s tæ r k t  d é r , h v o r  V a rm e in d b ru d d e t  fa n d t S ted , a l t s a a  i 
L a v try k k e ts  C e n tru m , fa ld e r  la n g s o m m e re  o g  la n g s o m m e re  fo r
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e f te rh a a n d e n  a t  g a a  o v e r  t i l  S tig n in g . L a v try k k e t  fy ld e s  ud , 
s ig e r  m an , o g  d e t  d ø r  h en .
S a a  læ n g e  F ro n te rn e  ik k e  e r  k la p p e t  sam m en , fo r s k y d e s  L a v -
t r y k k e t  i d e n  m ild e  S trø m n in g s  R e tn in g  —  a l t s a a  m o d  N o rd ø s t 
e l le r  Ø s t. S e n e re  h e n  fø lg e r  d e t  d e n  f r e m h e rs k e n d e  V in d  i 
L u fth a v e t.
D en  n æ s te  S k its e  (Fig. 12) e r  lig e  v e d  a t  v æ r e  n o g e t i R e tn in g  
af e t  N æ r b il le d e  af S itu a tio n e n  i c. I M id te n  se s  V e jr s i tu a t io n e n  
f r a  o v e n , m e d e n s  d e n  ø v e r s te  o g  n e d e r s te  S k its e  fo r e s t i l le r  
S n it g e n n e m  L a v try k k e t,  h e n h o ld s v is  N o rd  o g  S y d  fo r  C e n tre t . 
M a n  s e r  ty d e l ig t  S trø m n in g e n  o g  N e d b ø ro m ra a d e rn e  v e d  F ro n -
2 8 8
T~rr-r = koldfront --- »= kold lu f t  *■ ■■ »vnrrri lu f t  » » » »  = varm front
Fig. 12. Bjerknes' berømte Lavtrykmodel. De smaa Pile angiver Strøm-
ningen (Vinden) og den store Pil Lavtrykkets Bane. VF er Varmfron-
ten, KF Koldfronten og VS den saakaldte Varmsektor, hvor den varme 
Luft er brudt ind i den kolde. De tynde Linier er Isobarer, der angiver 
Barometerstanden eller Lufttrykket! Lavtrykket har sit Centrum ved 
L. Nedbøromraadet er skraveret.
te rn e . V a rm fro n te n s  N e d b ø ro m ra a d e  e r  b re d t , fo rd i O p s tig n in -
g e n  e r  sk ra a , m e n  K o ld fro n te n s  sm a lt, fo rd i O p s tig n in g e n  e r  
s te jl .  V e d  V a rm f ro n te n  fa a r  v i  d e r fo r  jæ v n  N e d b ø r  so m  L a n d e -
re g n , m e d e n s  v i  f a a r  B y g e v e jr  o g  m a a s k e  T o rd e n  v e d  K o ld -
fro n te n .
F ig . 13 v is e r , h v o r le d e s  F e b ru a r s to rm e n  i 1934, d e r  a le n e  i 
H e d e s e ls k a b e ts  P la n ta g e r  fæ ld e d e  20— 25 000 R u m m e te r  T ø m -
m er, o p s to d  u n d e r  I s la n d  o g  v a n d re d e  in d o v e r  S y d n o rg e  og  
L e tla n d  t i l  R u s la n d .
H  o g  L a n g iv e r  h e n h o ld s v is  H ø j-  o g  L a v try k o m ra a d e rn e . D e 
ty n d e  L in ie r  e r  Is o b a re rn e , d e r  e r  te g n e t  fo r h v e r  5. M ill ib a r  
(m b); 1000 m b  =  750,1 m m  e l le r  4 m b  — 3 m m  K v ik sø lv . De 
ty k k e  L in ie r  e r  F ro n te rn e , og  d e t  s k r a v e re d e  O m ra a d e  v is e r , h v o r  
N e d b ø re n  fa ld e r . S ta t io n e rn e  m a rk e re s  m e d  e n  C irk e l, h v is  H im -
le n  e r  sk y f r i.  E r d e r  S k y e r , fy ld e s  m e re  e l le r  m in d re  a f  C irk le n
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Fig. 13 a. Vejrkort for Onsdag d. 7. Februar 1934 Kl. 8 (se Teksten).
ud , s v a r e n d e  ti l  S k y d æ k k e t.  E t 00 b e ty d e r  D is, =  T a a g e , » S tø v -
re g n , • R eg n , >jc S lud , S ne , H ag l, /  T o rd e n . ] b e ty d e r ,  a t 
N e d b ø re n  e r  o p h ø rt . F a ld e r  N e d b ø re n  so m  B y g er, a n b r in g e s  
T e g n e n e  o v e r  e n  \ 7 .  P ile n e  h a r  d e re s  S p id s e r  i S ta t io n s m æ r-
k e rn e  og  „ b læ se r"  m e d  V in d e n . F a n e rn e  p a a  P ile n e  a n g iv e r  
V in d s ty rk e n , s a a le d e s  a t  Vs F a n e  b e ty d e r  V in d s ty rk e  1, Vi F a n e  
V in d s ty rk e  2, IV 2 F a n e  V in d s ty rk e  3 o. s. v . op  t i l  V in d s ty rk e  12 
(O rk an ). V in d s t i l le  a n g iv e s  m e d  e n  s tø r r e  C irk e l u d e n  o m  S ta -
tio n s m æ rk e t.  B a ro m e te rs ta n d e n  i m b  m e d  D e c im a l s t a a r  o p fø r t 
v e d  h v e r  S ta tio n , d o g  m e d ta g e s  ik k e  d e t  fø r s te  9 -T al, h v is  
T ry k k e t  e r  u n d e r  1000 m b, e lle r  10-Tal, h v is  T ry k k e t  e r  o v e r  
1000 m b. U n d e r  B a ro m e te rs ta n d e n  e r  B a ro m e te r fo ra n d r in g e n  i
19
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d e  s id s te  3 T im e r n o te r e t .  T e m p e ra tu re n  e r  a n g iv e t  i h e le  
C e ls iu sg ra d e r .
L a v try k k e n e  o p tr æ d e r  so m  R e g e l i  S e r ie r  e l le r  F a m ilie r  p a a  
3— 4 M e d le m m e r. D a  d e r  o f te  e r  e t  P a r  D ag es  M e lle m ru m  m e l-
le m  M e d le m m e rn e , h a r  m a n  F o rk la r in g e n  p a a  d e t  g a m le  O rd : 
F re d a g s v e jr  e r  S ø n d a g sv e jr .
P a s s e re r  e t  k r a f t ig t  u d v ik le t  L a v try k  h e n  o v e r  e lle r  tæ t  fo rb i 
D a n m a rk , k a n  v i fa a  B læ st, K u lin g  e l le r  S to rm . D e t sa m m e  k a n  
d o g  o g s a a  in d træ ffe , h v is  L a n d e t k o m m e r t i l  a t  l ig g e  i O m - 
r a a d e t  m e lle m  e t  k r a f t ig t  u d v ik le t  L a v try k  o g  e t  d ito  H ø jtry k . 
D e h ø je  L u f tt ry k  o p s ta a r  p a a  S te d e r , h v o r  d e r  a f  e n  e l le r  a n d e n  
G ru n d  o p h o b e s  s to re  L u ftm a sse r , s æ d v a n lig v is  h v o r  d e r  e r  T il-
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Fig. 13 c. Vejrkort for Torsdag d. 8. Februar 1934 Kl. 8 (se Teksten).
s trø m n in g  af L uft i H ø jd e n  o g  s a m tid ig  N e d s y n k n in g . V e d  N e d -
s y n k n in g e n  o p v a rm e s  L u ften  og  u d tø r re s ,  s a a  L ig e v æ g te n  o fte  
b l iv e r  s ta b il  og  V e jr e t  sm u k t i H ø jtry k k e n e .
Klima.
M e d e n s  V e jr e t  e r  L u f th a v e ts  ø je b l ik k e l ig e  T ils ta n d , e r  K li-
m a e t d e n  g e n n e m s n it l ig e  T ils ta n d , m e n  i 30 p a a  h in a n d e n  fø l-
g e n d e  A a r. N a a r  m a n  h a r  v a lg t  30 A a r , s k y ld e s  d e t, a t  V e jr e t  
o g  K lim a e t e r  u n d e rk a s te t  v is s e  S v in g n in g e r , s a a  m a n  e r  n ø d t 
t i l  a t  h a v e  n o g e t  b e s te m t a t  h o ld e  s ig  til.
F ig u r  14 g e n g iv e r  S v in g n in g e n  i N o rm a l te m p e ra tu re n  s id e n  
1798 og  -n e d b ø re n  s id e n  1826 i H o v e d s ta d e n . U d  a d  d e n  v a n d -
19*
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Fig. 13 d. Vejrkort for Torsdag d. 8. Februar 1934 Kl. 19 (se Teksten).
r e t te  A k s e  e r  T id en , d. v . s. 30 A a rs  P e r io d e rn e  a fsa t, m e n  p a a  
e n  s a a d a n  M a a d e , a t  d e  o v e rg r ib e r  h v e ra n d r e . O p a d  d e n  lo d -
r e t te  A k s e  t i l  v e n s t r e  e r  T e m p e ra tu re n  a fs a t, m e d e n s  N e d -
b ø re n  e r  a f s a t  t i l  h ø jre . N o rm a l te m p e ra tu re n s  U d sv in g  b e lø b e r  
s ig  t i l  1,2 ° o g  N e d b ø re n s  t i l  54 m m . S e lv  om  1 ° ik k e  e r  
A lv e rd e n , n a a r  d e r  e r  T a le  o m  e n  a f læ s t  T e m p e ra tu r , s a a  s t i l le r  
S a g e n  s ig  h e l t  a n d e r le d e s , n a a r  d e r  e r  T a le  o m  M id d e lv æ rd ie r . 
F a k tis k  h a r  d e n n e  S v in g n in g  v æ r e t  s a a  b e ty d e l ig , a t  d e n  h a r  
h a f t  m æ rk b a r  In d f ly d e ls e  p a a  F a u n a  o g  F lo ra . D e t e r  d e r fo r  
af V ig tig h e d  a t  fa a  fa s ts la a e t ,  o m  m a n  i d e t  p r a k t is k e  L a n d b ru g  
o g  G a r tn e r i  k a n  d is p o n e re  e f te r  s a a d a n n e  S v in g n in g e r , e l le r  
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Fig. 14. Svingningen i 30 Aars Normaltemperaturen og -nedbøren i 
Hovedstaden. Den punkterede Linie MNT angiver Middelnormaltem-
peraturen for Tiden fra 1798 til Dato, medens MNN angiver Middel- 
normalnedbøren for Tiden fra 1826 til Dato.
o m  d e r  e r  T a le  om  p e r io d is k e  e l le r  a p e r io d is k e  S v in g n in g e r , 
og  s a a  læ n g e  m a n  ik k e  h a r  k u n n e t  b e s te m m e  S v in g n in g e rn e s  
L æ n g d e  o g  S tø r re ls e  e n d s ig e  d e re s  A a rs a g , k a n  d e r  k u n  m a n e s  
ti l  F o rs ig tig h e d . V in tr e n e  i 40, 41 og  42 v is te  d a  o g sa a  m e d  
a l ø n s k e l ig  T y d e lig h e d , a t  M ild n in g e n  ik k e  v a r  t i l  a t  s to le  p a a . 
N e d b ø rk u rv e n  e r  m a a s k e  n o k  s a a  s ta b il .
D e t e r  n æ r l ig g e n d e  a t  m e n e , a t  d e t  e r  S v in g n in g e r  i Sol- 
s t r a a l in g e n s  S ty rk e , d e r  e r  A a rs a g e n  t i l  K lim a sv in g n in g e rn e , 
m e n  h id t i l  h a r  m a n  k u n  m e d  S ik k e rh e d  k u n n e t  fa s ts la a , a t  
S o lly s e t  in d e h o ld e r  3— 4 G a n g e  s a a  m e g e t  u l t r a v io le t  L ys, n a a r  
d e r  e r  S o lp le tm a k s im u m , so m  n a a r  d e r  e r  M in im u m . D e s u a g te t  
h a r  d e t  v æ r e t  v a n s k e l ig t  fo r ik k e  a t  s ig e  u m u lig t  a t  p a a v is e  
e n  e n ty d ig  F o rb in d e ls e  m e lle m  S o lp le t te rn e  og  V e jre t .  U n d e r -
s ø g e ls e rn e  ty d e r  im id le r t id  p a a , a t  d e r  e r  e n  F o rb in d e ls e  m e l-
lem  S o lp le t te rn e  o g  M e n n e s k e n e , D y re n e  og  P la n te rn e . D e r 
d ø r  s a a le d e s  g e n n e m s n it lig  f le re  M e n n e s k e r , n a a r  d e r  e r  m a n g e , 
e n d  n a a r  d e r  e r  fa a  S o lp le tte r , m e d e n s  T ræ e rn e  s y n e s  a t  g ro  
b e d re  v e d  S o lp le tm a k s im u m  e n d  v e d  M in im u m . A a r r in g e n e  
e r  i a l t  F a ld  k ra f t ig e re ,  n a a r  d e r  e r  m a n g e , e n d  n a a r  d e r  e r  
fa a  S o lp le tte r .
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D en  a lm in d e lig e  M e to d e  a t  la v e  K lim a to lo g i e f te r  e r  d e n  a t  
u d re g n e  M id d e lv æ rd ie r  fo r L u fttry k , T e m p e ra tu r ,  S o lsk in  o. s. v . 
fo r  D ag e , U g er, M a a n e d e r  o g  A a r  sa m t a t  tæ l le  op , p a a  h v o r  
m a n g e  D a g e  d e r  e r  f a ld e t  N e d b ø r , h v o r  m e g e t  d e r  e r  fa ld e t  
o . s. v . M e n  d a  d e t  h a r  v is t  sig , a t  d e r  i v is s e  T ilfæ ld e  k a n  
v æ r e  B ru g  fo r  a n d re  k l im a t is k e  O p ly s n in g e r , h a r  m a n  f le re  
S te d e r  fo r s ø g t s ig  m e d  e n  n o k  s a a  d y n a m is k  e lle r  s y n te t i s k  
K lim a to lo g i, h v o r  m a n  s a m m e n s æ tte r  K lim a e t a f  d e t  V e jr  o g  
d e  L u ftm a sse r , so m  S te d e t h a r  v æ r e t  h je m s ø g t af. M a n  re g i-
s t r e r e r  b l. a ., i h v o r  la n g  T id  d e r  h a r  l ig g e t T ro p e lu f t  o v e r  
S te d e t, P o la r lu f t , H a v lu f t , L a n d lu ft o. s. v . V e d  e n  s a a d a n  L u ft-
m a s s e a n a ly s e  m a a  m a n  k e n d e  T e m p e ra tu r -  o g  F u g tig h e d s fo r -
h o ld e n e  f le re  k m  o p  i L u ften , h v o r fo r  R a d io so n d e -  og  F ly v e -
m a s k in e o p s t ig n in g e r  e r  u u n d v æ r l ig e  i e n  m o d e rn e  V e jr t je n e s te .
D a n m a rk s  K lim a  e r  e t  te m p e re r e t  K y s tk lim a , h v o r i  d e r  in d - 
g a a r  e n  s to r  P o r t io n  H a w e j r  o g  m in d re  P o r t io n e r  L a n d v e jr , 
s u b tro p is k  o g  a r k t i s k  V e jr ,  s a a  A fv ig e ls e r  f r a  R e g le n  o m  d e  
m ild e  o g  fu g tig e  V in tre , m e n  k ø lig e  og  u s ta d ig e  S o m re  ik k e  e r  
u a lm in d e lig e .
M e d  e n  N o rm a l te m p e ra tu r  p a a  -F  Vio ° fo r  L a n d e t so m  H e l-
h e d  e r  F e b ru a r  A a re ts  k o ld e s te  M a a n e d , m e d e n s  J u l i  m e d  en  
N o rm a l te m p e ra tu r  p a a  16 0 e r  d e n  v a rm e s te . D e r e r  fø lg e lig  
e n  v is  S k æ v h e d  i A a re t ,  e f te rs o m  F o ra a r e t  n æ s te n  b l iv e r  en  
M a a n e d  k o r te r e  e n d  E f te ra a re t .  H e rm e d  h æ n g e r  d e t  s a a le d e s  
sa m m e n : N a a r  T e m p e ra tu re n  s t ig e r  f r a  V in te r  t i l  S o m m er, u d -
tø r r e s  L u ften , id e t  F o rd a m p n in g e n  ik k e  k a n  h o ld e  T r it  m e d  
T e m p e ra tu rs tig n in g e n . O m v e n d t b l iv e r  L u fte n  s æ r l ig  fu g tig , 
n a a r  T e m p e ra tu re n  a f ta g e r  f r a  S o m m er t i l  V in te r . D e r  b l iv e r  
fø lg e lig  fæ r r e  S k y e r  t i l  a t  h in d r e  O p v a rm n in g e n  a f  J o r d e n  i 
d e n  ly s e  T id , m e n  f le re  S k y e r  t i l  a t  h in d r e  A fk ø lin g e n  af 
J o r d e n  i A a re ts  s id s te  5 M a a n e d e r . O p v a rm n in g e n  b l iv e r  d e r fo r  
e n  h u r t ig e re , m e n  A fk ø lin g e n  e n  la n g s o m m e re  P ro c e s . H e r ti l  
k o m m e r a t  L a v try k v irk s o m h e d e n  b l iv e r  h e m m e t i  d e n  tø r re , 
m e n  fre m m e t i d e n  fu g tig e  L uft, s a a  d e n  a a r l ig e  G an g  i L u ft-
te m p e ra tu re n  lig e fre m  b e v irk e r ,  a t  e n  D el N e d b ø r  b l iv e r  f ly t te t  
f ra  F o ra a r e t  og  F o rs o m m e re n  t i l  A a re ts  s id s te  5 M a a n e d e r . 
D e t e r  G ru n d e n  til, a t  D a n m a rk  fa a r  T ø r tid  m e d  en  m a a n e d lig
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N o rm a ln e d b ø r  p a a  35— 50 m m , n a a r  P la n te rn e  s k a l g ro , m en  
R e g n tid  m e d  e n  m a a n e d lig  N e d b ø r  p a a  55— 80 m m  om  H ø s te n . 
D e t h a v d e  d e r fo r  v æ r e t  g a n s k e  r a r t ,  o m  v i  e n g a n g  im e lle m  
v a r  i S ta n d  t i l  —  i h ø je r e  G ra d  e n d  T ilfæ ld e t e r  —  a t  g r ib e  in d  
o g  la v e  l id t  o m  p a a  V e jre t .
I Ø je b l ik k e t  k a n  v i  p a a v ir k e  V e j r e t  i  m ild e re  R e tn in g  v e d  
a t  s v æ r te  J o r d e n  o g  v e d  a t  k u l t iv e r e  og  a fv a n d e  d e n , h v o r  
d e n  e r  s u r  o g  fu g tig . I s a a  F a ld  k a n  T e m p e ra tu re n  s t ig e  s a a  
m e g e t, a t  N a tte f ro s te n  b l iv e r  le t te r e  og  s jæ ld n e re . M e n  e lle rs  
e r  L æ b æ lte rn e  d e t  b e d s te  M id d e l a t  p a a v ir k e  V e jr e t  m ed . D en  
s tø r s te  L æ v irk n in g  h a r  T jø rn e h e g n  m e d  L øv, tæ t t e  s tæ v n e d e  
H v id g ra n -  o g  tæ t te  B je rg fy rh e g n , d e r  k a n  n e d s æ tte  V in d s ty r -
k e n  i IV 2 m  H ø jd e  t i l  Vs i e n  A fs ta n d  p a a  3 G a n g e  H e g n e ts  
H ø jd e . I e n  A fs ta n d  p a a  20 G a n g e  H e g n e ts  H ø jd e  n a a r  V in d e n  
ik k e  e n g a n g  op  p a a  s in  o p r in d e lig e  S ty rk e .
L æ b æ lte rn e  k a n  m e d v irk e  t i l  e n  jæ v n e r e  F o rd e lin g  a f V in te r -
n e d b ø re n , og  d e  k a n  m o d v irk e  B læ s te n  i a t  u d tø r r e  J o r d e n  og  
fy g e  m e d  S a n d e t om  F o ra a r e t  og  i a t  s la a  K o rn e t n e d  om  
S o m m eren . D e t s y n e s  h e r  a t  v æ r e  a f s æ r l ig  B e ty d n in g  a t  h in d re  
V in d e n  i a t  n a a  o p  p a a  V in d s ty rk e  7 o g  d e ro v e r .  S a a  g o d t so m  
a lle  S o m m e rs to rm e  k o m m e r f r a  V e s t  o g  N o rd v e s t . F o ru d e n  a t  
g ø re  V e jr e t  m in d re  b a r s k  g ø r  L æ b æ lte rn e  d e t  o g s a a  lu n e re ,  id e t  
d e r  k a n  p a a v is e s  e n  r in g e  T e m p e ra tu r s tig n in g  b a g  H e g n e n e .
E n d e lig  m a a  d e t  n æ v n e s ,  a t  L æ b æ lte rn e  h a r  e n  m e te o ro lo g is k  
M iss io n : V e d  a t  b re m se  V in d e n  e r  d e  m e d v irk e n d e  til, a t  
L a v try k k e n e  h u r t ig e r e  k a n  fa a  r a s e t  u d  o g  d ø  h e n , h v o r fo r  
P la n tn in g e n  i J y l la n d  o g s a a  s k u ld e  k u n n e  g a v n e  Ø e rn e .
S a a  r in g e  d e  h e r  n æ v n te  P a a v ir k n in g e r  k a n  s y n e s  a t  v æ re  
—• u d e n  B e ty d n in g  e r  d e  d o g  ik k e .
M eteorobiologi eller B iom eteorologi, B ioklim atologi og 
M ikroklim atologi.
S e lv  om  a l le re d e  d e  g a m le  G ræ k e re  h a v d e  o p d a g e t, a t  V e jr e t  
og  K lim a e t h a r  In d f ly d e ls e  p a a  a l t  le v e n d e , e r  d e t  d o g  fø r s t i 
d e n  s id s te  M e n n e s k e a ld e r ,  a t  v ir k e l ig e  s y s te m a t is k e  U n d e r -
s ø g e ls e r  o v e r  d e t t e  liv s v ig tig e  P ro b le m  e r  k o m m e t ig a n g , og  
a t  d e r  e r  b le v e t  s k a b t  h e l t  n y e  V id e n s k a b s g re n e  i G ræ n se -
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o m ra a d e t  m e lle m  B io lo g ien  o g  M e te o ro lo g ie n . M e te o ro b io lo g ie n  
e lle r  B io m e te o ro lo g ie n  o g  B io k lim a to lo g ie n  e r  L æ re n  om  V e j-
r e t s  o g  K lim a e ts  In d f ly d e ls e  p a a  a l t  " le v e n d e . M e d  n o k  sa a  
s im p le  U d try k  k a n  m a n  d e r fo r  k a ld e  d e  n y e  V id e n s k a b e r  
V e jrb io lo g i e l le r  B io v e jr læ re . M ik ro k lim a to lo g ie n  e r  h o v e d -
sa g e l ig  b le v e t  B e te g n e ls e n  fo r  L æ re n  o m  V e j r e t  og  K lim a e t 
o m k r in g  P la n te rn e , m e n  b u rd e  o g s a a  o m fa tte  L æ re n  o g  V e jr e t  
o g  K lim a e t i M e n n e s k e n e s  og  D y re n e s  O p h o ld s ru m , s a a le d e s  
a t  M ik ro k lim a to lo g ie n  ik k e  a le n e  b le v  P la n te - , m e n  o g sa a  
M e n n e s k e -  o g  D y re k lim a to lo g i , h v is  m a n  o v e rh o v e d e t  v i l  b e -
v a r e  d e t  n o g e t m is v is e n d e  N a v n  M i k r o k l i m a t o l o g i .
M e n n e s k e n e , D y re n e  o g  P la n te rn e  e r  f r a  N a tu re n s  H a a n d  
lig e fre m  fo ru d b e s te m te  t i l  a t  le v e  u n d e r  v is s e  V e jr -  o g  K lim a -
fo rh o ld . F o r  s to re  A fv ig e ls e r  f r a  d e t  t i lv a n te  ta a le s  ik k e . M e n -
n e s k e n e  o g  H u s d y re n e  h a r  E g e n te m p e ra tu r  o g  k a n  d e r fo r  b e -
tr a g te s  so m  e n  S la g s  lu f tk ø le d e  V a rm e k ra f tm a s k in e r ,  d e r  p r o -
d u c e re r  o g  a fg iv e r  e l le r  ta b e r  e n  v is  V a rm e m æ n g d e  p r. M in u t. 
K o m m er d e r  U o rd e n  i V a rm e p ro d u k tio n e n  o g  V a rm e ta b e t,  k a n  
d e t  fa a  a lv o r lig e  F ø lg e r  fo r In d iv id e rn e . I h v i le n d e  og  n ø g e n  
T ils ta n d  p ro d u c e r e r  o g  a fg iv e r  e t  v o k s e n t  M e n n e s k e  ca . 1200 
V a rm e e n h e d e r  p r. M in u t. H in d re s  V a rm e ta b e t  h e lt ,  v i l  L e g e m s-
te m p e ra tu re n  i L ø b e t af ca . 4 T im e r n a a  op  p a a  42 °, o g  D ø d en  
k a n  in d træ ffe . P a a  d e n  a n d e n  S id e  s k a l e t  h v i le n d e  M e n n e s k e  
ik k e  u d s æ tte s  fo r  n o g e n  s æ r l ig  k ra f t ig  o g  v e d v a re n d e  A fk ø lin g  
fo r  a t  f ry s e  ih je l. L u n g e rn e  e r  b l. a. v irk n in g s fu ld e  K ø le re ; 
iø v r ig t  le d e s  og  s t r a a le s  V a rm e  u d  f r a  H u d e n . I d e n  F o rb in d e ls e  
e r  d e t  in te r e s s a n t  a t  læ g g e  M æ rk e  t i l  d e n  R o lle , Ø re rn e , H a l-
se n , H a le n  o g  B e n e n e  s p i l le r  so m  K ø le re  h o s  D y re n e . D e r le v e r  
ik k e  G ira f fe r  p a a  G rø n la n d ; n e j, P o la rd y re n e  h a r  k o r t  H a ls  
og  k o r te  Ø re n . M a m m u tte n  h a v d e  s a a le d e s  s m a a  la a d n e  Ø ren , 
m e d e n s  T ro p e e le fa n te n  h a r  s to re  n ø g n e  Ø re n . M a m m u tte n  og 
a n d re  D y r m e d  d e n  b le v  fo rø v r ig t  O fre  fo r  K lim a sv in g n in g e rn e ; 
d e  k u n d e  ik k e  ta a le  d e t  m ild e  V e jr , d e r  s a t te  in d  e f te r  Is tid e n . 
V a rm e  e r  a l t s a a  ik k e  a lt id  af d e t  g o d e  fo r  D y re n e . D e t s e r  
n æ rm e s t  u d  ti l, a t  d e  fo r s k e ll ig e  D y re a r te r s  In d iv id e r  b liv e r  
m in d re  i e t  v a rm e re , m e n  s tø r r e  i e t  k ø l ig e re  K lim a. D e rim o d  
s y n e s  V a rm e n  a t  v æ r e  a r ts f r e m b r in g e n d e  e lle r  a r ts b e v a re n d e ,
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id e t  d e r  e r  m a n g e  f le re  D y re a r te r  i d e  v a rm e  e n d  i d e  te m -
p e re r e d e  og  p o la r e  K lim a b æ lte r .
N o g le  H u s d y r  ta a l e r  b e d re  e n d  a n d re  a t  b l iv e  f ly t te t  ti l 
f re m m e d e  K lim a b æ lte r , h v o r  d e  m a a s k e  a l le re d e  i 1., 2. e l le r  
3. L ed  k a n  b liv e  a k k lim a t is e re d e  e l le r  k lim a v a n te .  S k e r  F ly t-
n in g e n  f ra  d e n  e n e  H a lv k u g le  t i l  d e n  a n d e n , v il  f. E ks. B ru n s t-
t id e n  e f te r  n o g le  A a rs  F o rlø b  b liv e  fo r la g t t i l  d e t  n y e  O p h o ld -
s te d s  g u n s t ig s te  A a rs t id . A n d re  H u sd y r , so m  f. E ks. K a m e le n , 
k a n  ik k e  ta a le  a t  b l iv e  f ly t te t  f r a  d e t  tø r re  H je m la n d  t i l  fu g -
t ig e  K lim a te r ; d e n  g a a r  r e t  h u r t ig t  t i l  G ru n d e . N o g le  af v o re  
æ d le  H u n d e ra c e r  k a n  h e l le r  ik k e  ta a le  a t  b liv e  f ly t te t  f. E ks. 
t i l  In d ie n  e lle r  N e w  Z e a la n d  u d e n  a t  u d a r te  a l le r e d e  i a n d e t  
Led.
N a a r  V e j r e t  u d e  i d e t  f r ie  h a r  e n  s a a  a fg ø re n d e  In d f ly d e ls e  
p a a  b a a d e  M e n n e s k e r  o g  D yr, k a n  d e t  ik k e  v æ r e  lig e g y ld ig t, 
h v i lk e t  V e jr  e l le r  K lim a  v i  s k a b e r  i v o r e  O p h o ld s ru m  og  S ta ld e . 
V e d  U n d e rs ø g e ls e r  a f  B o lig v e jre t  o g  d e t te s  In d f ly d e ls e  p a a  
M e n n e s k e n e  h a r  d e t  v is t  sig , a t  d e t  e r  sk a d e l ig t  m e d  T e m p e -
r a tu r e r  o v e r  20 ° in d e n  D øre . K v in d e r  s y n e s  d o g  a t  fo r e træ k k e  
e n  n o g e t  h ø je r e  T e m p e ra tu r  e n d  M æ n d . I V a rm e n  b l iv e r  v i 
k u ld s k æ r e  o g  l e t t e  O fre  fo r F o rk ø le ls e s sy g d o m m e . P a a  d e n  
a n d e n  S id e  k o m m e r v i  t i l  a t  f ry se , h v is  T e m p e ra tu re n  k o m m e r 
n e d  u n d e r  s a a d a n  n o g e t so m  16— 17 °. M e lle m  18 og  20 0 e r  B o-
l ig v e jr e t  m e s t b e h a g e l ig t  og  s u n d e s t  a t  o p h o ld e  s ig  i. M e n  F u g -
t ig h e d e n  h a r  o g s a a  B e ty d n in g . F o r  tø r  L u ft v i r k e r  ik k e  a le n e  
i r r i te r e n d e  p a a  H u d e n  o g  S lim h in d e rn e , m e n  o g s a a  p a a  N e r v e -
s y s te m e t o g  d e rm e d  p a a  O rg a n e rn e . O g  fo r  fu g tig  L u ft fo rø g e r  
b l. a. V a rm e n s  s k a d e l ig e  V irk n in g .
D e t e r  s a n d s y n lig t , a t  l ig n e n d e  F o rh o ld  g ø r  s ig  g æ ld e n d e  fo r 
H u s d y re n e s  V e d k o m m e n d e , m e n  s a a v id t  v id e s  fo r e lig g e r  d e r  
e n d n u  k u n  fa a  U n d e rs ø g e ls e r  o v e r  d e t te  E m ne. E fte r  F o rs ø g s -
le d e r  H . W e n z e l  E sk e d a l  (U g e sk rif t fo r L an d m æ n d , N r. 2, 1944) 
s y n e s  K ø e r p a a  S ta ld  a t  g iv e  m e s t M æ lk  v e d  la v e  T e m p e ra -
tu r e r ,  T e m p e r a tu re r  u n d e r  10 °, h v i lk e t  m a n  v e l  o g s a a  m a a t te  
v e n te ,  d a  K ø e rn e  jo  b e h o ld e r  O v e r tø je t  p a a  in d e n  D ø re . E f te r-
so m  P u ls , R e sp ira tio n , K u ls y re u d s k il le ls e  o. s. v . —  k o r t  s a g t 
D y re n e s  A lm e n b e f in d e n d e  —  e r  a fh æ n g ig t a f  T e m p e ra tu r -  og
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F u g tig h e d s fo rh o ld e n e , e r  d e t  n æ r l ig g e n d e  a t  m e n e , a t  M a lk e -
k v æ g  m a a  y d e  m e s t i e t  v is t  T e m p e ra tu r in te rv a l ,  m e d e n s  F e d -
n in g  af K v æ g , S v in  o. s. v . m a a s k e  b e d s t  la d e r  s ig  p r a k t is e r e  i 
a n d re  T e m p e ra tu r in te rv a l le r .
L a n g t d e  f le s te  D y r  h a r  ik k e  E g e n v a rm e , m e n  T e m p e ra tu r  
so m  O m g iv e lse rn e , a f  h v i lk e  d e  fø lg e lig  b l iv e r  s æ rd e le s  a f -
h æ n g ig e . D e tte  g æ ld e r  b l. a. d e  L a rv e r , d e r  k a n  a n r e t te  s a a  s to re  
Ø d e læ g g e ls e r  p a a  P la n te v æ k s t  o g  T ræ v æ rk . D e t k a n  h e r  n æ v -
n es , a t  d e n  g u n s t ig s te  T e m p e ra tu r  fo r U d v ik lin g  a f  H u s b u k k e -
la r v e r  l ig g e r  m e lle m  28 o g  30 °, fo r T r æ b u k k e la r v e r  m e lle m  
22 o g  23 ° o g  fo r T ræ o rm  v e d  a lm in d e lig  S tu e te m p e ra tu r .  E je n -
d o m m e  m e d  S tr a a ta g  e lle r  h v id t  T a g  sk u ld e  fø lg e lig  ik k e  v æ r e  
s a a  u d s a t  fo r  H u s b u k k e a n g re b  so m  E je n d o m m e  m e d  rø d t, g rø n t 
e l le r  s o r t  T ag .
S o lly s e t  in d e h o ld e r  m e s t E n e rg i p a a  G ræ n s e n  m e lle m  d e t  g u le  
o g  g rø n n e  —  a l t s a a  i  d e t  g u lg rø n n e  L ys, fo r  h v i lk e t  Ø je ts  
F ø ls o m h e d  e r  s tø rs t .  D e r  k r æ v e s  s a a le d e s  ca . 10 G a n g e  s a a  
m e g e n  E n e rg i rø d t  e l le r  b la a t  L ys so m  g u lg rø n t f o r  a t  f re m -
b r in g e  d e t  sa m m e  L y s in d try k .
D e t e r  d e r fo r  n æ p p e  ti lfæ ld ig t , a t  d e  f le s te  P la n te r  e r  g u le  
e l le r  g rø n n e  —  a t  d e  m e d  a n d re  O rd  t i lb a g e k a s te r  e l le r  la d e r  
s a a  m e g e t g u lt  e l le r  g rø n t L ys g a a  ig e n n e m  sig , a t  d e  g iv e r  
In d try k  a f a t  v æ r e  g u le  e l le r  g rø n n e .
G rø n n e  P la n te r , d e r  g ro r  i S o len , m o d ta g e r  m e s t g rø n t L ys, 
m e d e n s  P la n te r , d e r  g ro r  i a b s o lu t  S k y g g e , f a a r  m e s t u l t r a -
v io le t ,  o g  P la n te r  i S k y g g e  p a a  S k o v b u n d e n  m e s t m ø rk e rø d t  
L ys. D e t e r  a l t s a a  ik k e  sa a d a n , a t  a l le  P la n te r  ø n s k e r  d ir e k te  
S o lly s ; ja , d e t  e r  ik k e  e n g a n g  s a a d a n , a t  a lle  P la n te r , d e r  
g ro r  i S o len , ø n s k e r  u b e g ræ n s e d e  M æ n g d e r  S o lly s . N o g le  P la n -
te r  ø n s k e r  la n g e  D a g e  o g  a n d re  k o r te , m e d e n s  a t t e r  a n d re  e r  
n e u tr a le :  L ig e g la d e  m e d  om  D a g e n e  e r  la n g e  e l le r  k o r te .
D e t h a r  v is t  sig , a t  F rø , d e r  e r  b le v e t  b e h a n d le t  m e d  u l t r a -
v io le t  L ys, h a r  k u n n e t  b e v a re  S p ire e v n e n  r e t  u s v æ k k e t  i f le re  
A a r.
H v a d  M a a n e ly s e t  a n g a a r ,  h a r  d e t  ik k e  v æ r e t  m u lig t a t  p a a -
v is e  n o g e n  In d f ly d e ls e  p a a  P la n te v æ k s te n .
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B lad e  o g  S tr a a  h a r  g e n n e m g a a e n d e  s to r  In d s u g n in g s e v n e  og  
l ig e le d e s  s to r  U d s tra a lin g s e v n e , og  d a  d e  ti lm e d  e r  d a a r l ig e  
V a rm e le d e re ,  k a n  d e  b l iv e  fo rh o ld sv is  v a rm e  om  D ag en , m e n  
k o ld e  om  N a tte n , h v i lk e t  h a r  B e ty d n in g  fo r K u ls y re a s s im ila -
tio n e n , -d is s im ila t io n e n  o g  T ra n s p ira t io n e n  o g  d e r ig e n n e m  fo r 
P la n te rn e s  L iv  o g  V æ k s t  i d e t  h e le  ta g e t .
m
Fig. 15. Daglig Maksimum- og natlig Minimumtemperatur i en Korn-
mark og et Blomsterbed (Mellemeuropa).
(Efter Klima, Wetter, Mensch).
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F ig . 15 v is e r ,  h v o rd a n  O p v a rm n in g e n  e r  v e d  D ag  o g  A fk ø lin -
g e n  v e d  N a t  i e n  K o rn m a rk  o g  e t  B lo m s te rb e d  i M e lle m e u ro p a . 
D e t se s  s tra k s , a t  d e r  e r  e n  F o rs k e l m e lle m  M a rk e n s  og  B ed e ts  
T e m p e ra tu r fo rh o ld , e n  F o rs k e l, so m  h id r ø re r  fra , a t  S o ls tra a -  
le r n e  k a n  t r æ n g e  d y b e re  n e d  m e lle m  S tr a a e n e  e n d  m e lle m  
B lo m ste rn e , h v o r  e n  s to r  D el af E n e rg ie n  a l le re d e  b l iv e r  in d -
s u g e t  af s e lv e  B lo m s te rh o v e d e rn e . D e t sa m m e  g æ ld e r  fo r  m a n g e  
U k ru d ts p la n te r ;  d e  s t jæ le r  m e d  a n d re  O rd  e n  D el a f  d e n
Fig. 16. 6 Sonderinger med 10 Minutters Mellemrum en Sommerdag i 
en Egeskov med en Bøgeunderskov. Der er Maksimum, 30—33 °, i 
Egekronerne og Minimum, ca. 23 °, ved Jorden. Den punkterede 
Linie angiver Temperatursvingningen, mens Maalingerne stod paa. I 
Egekronerne er Svingningen godt 1 / 2  °, men ved Jorden næsten 0 °.
(Efter Geiger).
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V a rm e , J o r d e n  s k u ld e  h a v e  h a ft:  En e k s t r a  G ru n d  t i l  a t  u d -
ry d d e  dem !
I B e d e t e r  d e r  d a g lig t  M a k s im u m  i N æ r h e d e n  a f  T o p p e n e , 
m e n  i K o rn m a rk e n  v e d  e l le r  l id t  o v e r  J o rd e n . M in im u m  f in d e s  
i a lle  T ilfæ ld e  v e d  J o r d e n  i B ede t, m e n  i 3 T ilfæ ld e  i V2 t i l  1 m  
H ø jd e  i K o rn m a rk e n .
I e n  S k o v  (Fig. 16) l ig n e r  T e m p e ra tu r fo r lø b e t r e t  s la a e n d e  F o r -
lø b e t i B lo m s te rb e d e t. I K ro n e n  m e d  d e  m a n g e  B lad e  og  d e n  
s to re  O v e r f la d e  b l iv e r  In d s u g n in g e n  s æ r l ig  k ra f tig , h v o rfo r  
M a k s im u m te m p e ra tu re n  k o m m e r t i l  a t  lig g e  i d e t te  N iv e a u .
O m  N a t te n  e r  U d s tr a a l in g e n  k ra f t ig s t  f r a  K ro n e n , d e r  k a n  
a fk ø le  d e n  o m g iv e n d e  L uft, s a a  d e r  lig e fre m  f r a  T ræ to p p e n e  i 
S k o v b ry n e t  k a n  f ly d e  k o ld  L uft u d  o v e r  d e n  t i lg r æ n s e n d e  M a rk  
e lle r  S le t te  so m  e n  sv a g , j a  n æ s te n  u m æ rk e l ig  S k o v v in d , e n -
h v e r  J æ g e r  b ø r  v æ r e  fo r tro l ig  m ed ; th i  d e t  e r  b l. a. d e n n e  
S k o v v in d , d e r  k a n  fo r ra a d e  J æ g e r e n  i S k o v b ry n e t  ti l d e  D yr, 
so m  e r  sø g t u d  p a a  M a rk e n  fo r  a t  g ræ s s e , s a a  d e  m a a s k e  k a n  
r e d d e  s ig  v e d  F lu g t.
I u jæ v n t  T e r ræ n  e r  U d s tr a a l in g e n  k ra f t ig s t  f ra  B a k k e to p p e n e , 
h v o r f ra  d e r  i L ig h e d  m e d  S k o v v in d e n  k a n  f ly d e  k o ld  L uft 
n e d  i D a le n e  o g  d a n n e  l ig e so m  S ø e r  a f  k o ld  L uft om  N a tte n . 
F a re n  fo r  N a tte f ro s t  b l iv e r  fø lg e lig  s tø r r e  i D a le n e  e n d  p a a  
B a k k e rn e , h v o r  d e r  jo  s k e r  N e d s y n k n in g  a f m ild e re  L uft fra  
d e n  f r ie  A tm o s fæ re . E r d e r  t i lm e d  s u r  o g  fu g tig  J o r d  i D a len e , 
b l iv e r  F a re n  fo r N a tte f ro s t  s æ r l ig  s to r , id e t  V a n d  h a r  r e t  s to r  
U d s tr a a lin g s e v n e , o g  d e r  b in d e s  V a rm e  v e d  F o rd a m p n in g e n . 
A lt  a n d e t  lig e  e r  F a re n  fo r N a tte f ro s t  ik k e  n æ r  s a a  s to r  i 
s u n d  og  tø r  J o r d  so m  i s u r  o g  fu g tig  J o rd , d e r  lig e fre m  k a n  
in f ic e r e  h e le  N a b o la g e t m e d  N a tte f ro s t . P a a  d e n  a n d e n  S id e  
k a n  F ro s te n  t r æ n g e  d y b e re  n e d  i tø r  e n d  i fu g t ig  J o rd .
O p v a rm n in g s -  o g  A fk ø lin g s fo rh o ld e n e  s p i l le r  e n  s æ r l ig  R o lle  
fo r  P la n te rn e , d a  d e  ik k e  h a r  E g e n v a rm e , m e n  e r  e n d n u  m e re  
a fh æ n g ig e  a f L u ften s  o g  O m g iv e ls e rn e s  T e m p e ra tu r -  o g  F u g -
tig h e d s fo rh o ld  e n d  M e n n e s k e n e  o g  H u s d y re n e .
F rø , d e r  jo  in d e h o ld e r  y d e r s t  l id t  F u g tig h e d , k a n  d o g  ta a le  
T e m p e r a tu re r  m e lle m  s a a d a n  n o g e t  so m  -F  2 0 0 0 o g  + 6 0 ° ;  
v is s e  P o la rp la n te r  k a n  ti l  a lle  A a r s t id e r  tr o d s  M ø rk e  o g  (in d -
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t i l  40— 50 °) K u ld e  h a v e  B lad e , B lo m ste r  o g  F ru g te r  -i fo r s k e l-
lig e  U d v ik lin g s s ta d ie r ,  o g  d e r  f in d e s  e n  rø d  A lg e  (S p h a ere lla  
v in a  lis), d e r  k a n  le v e  p a a  S n e  m e lle m  -f- 35 ° og  + 4 ° .  E n d e lig  
k a n  v o re  h je m lig e  T ræ e r , B u sk e  og  V in te r s æ d  ta a le  s t r e n g  
F ro s t i H v ile t id e n  om  V in te r e n  u d e n  a t  l id e  S k a d e . M e n  i G ro -
tid e n  k a n  b a a d e  B lad e  og  s a r te  P la n te r  f ry s e  v e d  N u l G ra d e r  
e l le r  l id t d e ru n d e r ,  id e t  C e lle s a f te n s  F ry s e p u n k t  e r  n o g e t  n e d sa t . 
T ro p e p la n te r  o g  v is s e  S tu e p la n te r  ta g e r  d o g  a l le re d e  S k ad e , 
n a a r  T e m p e ra tu re n  k o m m e r n e d  i N æ r h e d e n  a f +  3 c . D e f le s te  
P la n te r  f o r e t r æ k k e r  a t  h a v e  d e t  m e re  e n d  10 ° v a rm t. M a n g e  
b e f in d e r  s ig  b e d s t  v e d  s a a  h ø je  T e m p e r a tu re r  so m  30— 40 °, 
h v o r im o d  50 0 o g  d e ro v e r  so m  R e g e l e r  fo r  m e g e t af d e t  g o d e . 
K u n  e n k e lte  M o s s e r  og  K a k tu s a r te r  k a n  t a a le  T e m p e ra tu re r  
p a a  60 0 o g  d e r  o m k r in g  i læ n g e re  T id .
V e d  U n d e rs ø g e ls e  i T e rm o s ta t  h a r  d e t  v is t  sig , a t  f. E ks. 
L u c e rn e  g ro r  b e d s t  v e d  20— 22 ° V a rm e . V e d  7 °  e r  V æ k s t -
fo rø g e ls e n  p r a k t is k  ta g e t  N u l o g  v e d  45 ° y d e r s t  r in g e . V e d  
20 0 v o k s e r  L u c e rn e  4 G a n g e  s a a  h u r t ig t  so m  v e d  15 °, s a a  
d e t  k a n  g o d t b e ta le  s ig  a t  ta g e  v is s e  H e n s y n  ti l  P la n te rn e s  
s p e c ie lle  Ø n sk e r .
A t P la n te rn e  s a a le d e s  s y n e s  a t  g ro  b e d s t  i r e t  b e s te m te  T e m -
p e r a tu r in te rv a l le r ,  k a n  s k y ld e s  f le re  T in g , b l. a . A rv , K u ls y re -
a s s im ila tio n , -d is s im ila t io n  og  T ra n sp ira t io n .
L y s e r  a b s o lu t  n ø d v e n d ig t  fo r  A ss im ila tio n e n , m e n  a l le re d e  
v e d  e n  fo rh o ld sv is  b e s k e d e n  e lle r  m o d e ra t  L y s s ty rk e  n a a s  op  i 
N æ r h e d e n  a f m a k s im a l A ss im ila tio n . V e d  n o rm a lt  D a g s ly s  o g  
K u ls y re in d h o ld  h a r  f. E ks. K a r to f fe lb la d e  m a k s im a l A ss im ila -
t io n  v e d  20 °, m e n  ø g e s  K u ls y re in d h o ld e t i  L u fte n  f r a  d e  n o r -
m a le  0,03 p C t. t i l  1,22 pC t., v i l  d e n  m a k s im a le  A ss im ila tio n  
b liv e  4 G a n g e  s a a  s to r  o g  fo r s k u d t f r a  20 t i l  30 ° . D e r e r  m e d  
a n d re  O rd  fo r  l id t  K u ls y re  i L u ften  t i l  a t  e f te rk o m m e  P la n -
te r n e s  E fte rsp ø rg s e l. I fr i L u ft k a n  d e r  n æ p p e  ra a d e s  B od p a a  
d e n n e  R a a s to fm a n g e l, m e n  i M is tb æ n k e  og  D riv h u s e  la d e r  d e t  
s ig  g ø re , d a  K u ls y re n  jo  e r  h a lv a n d e n  G an g  s a a  tu n g  som  
a lm in d e lig  L uft.
H v a d  D is s im ila tio n e n  e l le r  A a n d in g e n  a n g a a r ,  t i l t a g e r  d e n  
fo r K a r to f fe lb la d e n e s  V e d k o m m e n d e  s æ r l ig  s tæ r k t  v e d  20 °,
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h v o r  A s s im ila tio n e n  n o rm a lt  e r  s tø rs t ,  fo r  a t  n a a  e t  im p o n e -
r e n d e  og  s p id s t  M a k s im u m  v e d  48— 49 °, h v o r  B la d e n e  b o g -
s ta v e l ig  ta l t  a a n d e r  so m  H u n d e  m e d  T u n g e n  u d  a f H a lse n . 
D is s im ila tio n e n  e r  ca . 10 G a n g e  s a a  k ra f t ig  v e d  49 ° som  
v e d  1 9 ° .
I F o rb in d e ls e  m e d  F u g tig h e d e n  h a r  L u ften s  og  B la d e n e s  T e m -
p e r a tu r  o g s a a  a fg ø re n d e  B e ty d n in g  fo r  T ra n s p ira t io n e n  e lle r  
F o rd a m p n in g e n  f ra  B lad en e . P la n te rn e  k a n  ik k e  le v e  i læ n g e re  
T id  u d e n  V a n d ; d e  s k a l v a n d e s , o g  f ra  R ø d d e rn e  s k a l V a n d e t  
m e d  d e n  o p lø s te  N æ r in g  v e d  S o le n s  H jæ lp  lig e fre m  s u g e s  op  
g e n n e m  S tæ n g e l e l le r  S ta m m e  o g  G re n e  t i l  B lad en e , h v o r  d e t 
s a a  d e lv is  m a a  a fg iv e s  ti l  L u fte n  v e d  F o rd a m p n in g  e l le r  G u t- 
ta t io n :  D ire k te  V a n d u d s k il le ls e  g e n n e m  s æ r l ig e  V a n d s p a lte r ,  
e n  P ro c e s  v is s e  P la n te r  k a n  ty  til, h v is  L u fte n  b l iv e r  fo r  fu g tig  
ti l  a t  o p ta g e  m e re  V a n d d a m p  v e d  F o rd a m p n in g .
D e t k a n  fo rø v r ig t  in d træ f fe  —  s e lv  om  D ag en , om  N a t te n  
e r  d e t  jo  a lm in d e lig t  —  a t D a m p try k k e t  k a n  b liv e  s tø r r e  u d e  i 
L u ften  e n d  v e d  B lad en e , id e t  C e lle s a f te n  h a r  n e d s a t  D a m p try k  
so m  B e s k y tte ls e  m o d  fo r s tæ r k  F o rd a m p n in g . V a n d d a m p e n  
s trø m m e r  jo  f r a  S te d e r  m e d  h ø jt  t i l  S te d e r  m e d  la v t  D a m p try k  
—  i ro l ig  L u ft v e l  a t  m æ rk e . V e d  a t  lu k k e  S p a lte a a b n in g e rn e  
k a n  B la d e n e  o g s a a  b e s k y t te  s ig  m o d  fo r k ra f t ig  F o rd a m p n in g , 
og  L ø v e t i s ig  s e lv  y d e r  l ig e le d e s  B e sk y tte ls e  i d e n  R e tn in g : 
F u g tig h e d s g ra d e n  m e lle m  S tr a a  o g  B lad e  k a n  v æ r e  in d t i l  e n  
h a lv  S n es  P ro c e n t h ø je r e  e n d  i fr i L uft. M e n  h e l t  h in d re  F o r-
d a m p n in g , U d tø r r in g  o g  B e sk a d ig e lse  i  la n g e  T ø rk e p e r io d e r  k a n  
P la n te rn e  d o g  ik k e . I V in tr e  m e d  v e d v a re n d e  F ro s t k a n  s te d s e -
g rø n n e  B u sk e  o g  l ig n e n d e  fo rø v r ig t  o g s a a  b liv e  u d s a t  fo r 
T ø rk e s k a d e r ,  id e t  V a n d til fø rs le n  f ra  d e n  f ro s n e  J o r d  o p h ø re r , 
m e d e n s  F o rd a m p n in g e n  f r a  B la d e n e  fo r ts æ tte r .  I s a a d a n n e  T il-
fæ ld e  g iv e r  m a n  F ro s te n  S k y ld e n  fo r  S k a d e n , m e d e n s  B la d e n e  
fa k t is k  e r  tø r r e t  u d , o g  d e r  e r  T a le  om  T ø rk e s k a d e . M a n  k a n  
re d d e  s in e  B u sk e  v e d  e n g a n g  im e lle m  a t  tø  J o r d e n  op  o m -
k r in g  d em , s a a  d e  m e d  a n d re  O rd  k a n  b l iv e  v a n d e t.
M a n  h a r  t id l ig e re  m e n t, a t  V in d e n  v a r  e n  s æ r l ig  v ig t ig  F o r -
d a m p n in g s fa k to r . D e t e r  fo r s a a  v id t  o g s a a  r ig tig t, n a a r  d e t 
d r e je r  s ig  o m  F o rd a m p n in g  f ra  s a r te  n y e  P la n te r  og  f r a  V a n d -
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o v e r f la d e r ,  og  n a a r  d e t  d r e je r  s ig  om  U d tø r r in g  a f  J o rd e n . M e n  
e l le r s  s y n e s  V in d e n  a t  v æ r e  o v e rv u r d e re t ,  id e t  K o n v e k tio n e n  
h e l t  e l le r  n æ s te n  h e l t  e r  i S ta n d  t i l  a t  f r e m b rin g e  m a k s im a l 
F o rd a m p n in g  h o s  m a n g e  P la n te r . V in d e n  e r  fo rø v r ig t  g en n em - 
g a a e n d e  sv a g , j a  n æ s te n  u m æ rk e l ig  m e lle m  S tr a a  og  B lade , 
m e d m in d re  d e r  e r  T a le  om  S to rm  e l le r  om  f r i tv o k s e n d e  P la n te r  
e l le r  U d k a n te n  a f e n  M a rk  e l le r  S k o v . N a v n lig  op  a d  e n  S y d -
m u r  e r  V e jr e t  g e n n e m g a a e n d e  ro l ig t  o g  lu n t  m e d  e n  T e m p e ra -
tu r ,  d e r  k a n  v æ r e  3-—5 ° h ø je r e  e n d  i d e n  f r ie  L uft. D e t e r  
d e r fo r  ik k e  m æ rk e l ig t ,  a t  d e r  u n d e r  s a a d a n n e  F o rh o ld  k a n  
v o k s e  B u sk e  og  T ræ e r  af s y d lig  O p rin d e lse . O g s a a  fo ra n  og 
n a v n lig  b a g  H e g n  e r  V e jr e t  so m  s a g t ro l ig e re  o g  lu n e re  e n d  
p a a  a a b e n  M a rk , h v o r fo r  d e r  h e r  k a n  b liv e  T a le  o m  e t  k e n -
d e l ig t  M e ru d b y tte ,  n a v n lig  fo r  v is s e  P la n te rs  V e d k o m m e n d e .
D e r e r  a l le re d e  fo r e ta g e t  m a n g e  b io - og  m ik ro k lim a tis k e  
U n d e rs ø g e ls e r , h v o ra f  e n  D el h a r  v æ r e t  s a a  in te r e s s a n te  og  
o v e r r a s k e n d e ,  a t  d e  u v i lk a a r l ig t  h a r  le d e t  T a n k e n  h e n  p a a  
T ro ld d o m  og  H e k se r i , m e n  K rig e n  h a r  s ik k e r t  b r a g t  e n  s to r  D el 
a f  d e t te  P io n e ra rb e jd e  t i l  S ta n d s n in g  i U d la n d e t, s a a le d e s  a t 
d e r  e n d n u  l ig g e r  en  M æ n g d e  F o rs ø g s a rb e jd e  o g  v e n te r  p a a  
a t  b liv e  u d fø r t. H e rh je m m e  k u n d e  s a a d a n n e  F o rsø g  i s tø r r e  S til 
fo rø g e  v o r  V id e n  o m  N a tu re n  og  v æ r e  f re m m e n d e  fo r  S am -
a rb e jd e t  m e lle m  d e  fo rs k e ll ig e  V id e n s k a b s g re n e , m e n  m o n  ik k e  
o g s a a  d e  sk u ld e  k u n n e  b id ra g e  ti l  a t  s ik re  v o r t  L a n d b ru g  d e n  
F ø re r s ti ll in g , d e t  ik k e  m a a  m is te .
Foredraget efterfulgtes af følgende Diskussion:
Professor Axel Pedersen nævnte, at mange for Landbruget aktuelle 
Emner var draget frem og belyst i Foredraget. Landbruget er i ud-
strakt Grad afhængigt af Vejr- og Klimaforhold. Det var derfor natur-
ligt, om Landbruget i højere Grad end nu udnyttede den Viden om 
disse Forhold, som Meteorologerne sidder inde med. Det vilde være 
hensigtsmæssigt at faa en Drøftelse af de Problemer, hvis Løsning 
kunde lettes ved Støtte fra Meteorologernes Side.
Professor, Dr. phil. Detlev Muller, havde glædet sig over at høre 
Statsmeteorolog Lysgaards Redegørelse og udtalte, at Landbrugsplan-
terne var mere afhængige af Vejret nu, end de var for f. Eks. 50 Aar 
siden. Det ser nemlig ud, som om Landbruget i samme Grad, som det
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forbedrer Jordbearbejdningen, samtidig gør Planterne mere afhængige 
af Vejr- og Klimaforhold.
Meteorologerne anerkender ikke Solskinnet som hørende med til 
„Vejret" i meteorologisk Forstand, men kun Strømningerne i Luft-
havet og de deraf opstaaende vejrmæssige Følger, saasom Nedbør 
o. s. v. Det var ønskeligt, om Meteorologerne ogsaa vilde hjælpe os 
med at maale de andre Vejrfaktorer, der har Indflydelse paa Plante-
væksten. I denne Henseende er det foruden Nedbøren først og frem-
mest Lysintensiteten og Damptryks-Deficit, vi maa interessere os for. 
Vi kan ikke beherske de forskellige Vejrfaktorer, men vi kan dog 
maale dem og forsøge en bedre Udnyttelse af dem. Vi kan ikke sige, 
at vi har haft godt Vejr og derfor vil faa en god Høst. Det vil være 
mere rigtigt at udtrykke det saaledes, at hvis Høsten har været god, 
maa Vejret have været godt.
Professor Axel Pedersen fremhævede, at Landhusholdningsselskabet 
havde en naturlig Interesse i denne Sag, og den var ikke af nogen 
ny Dato, idet det var med Støtte fra Selskabet, at Docent N. J. Fjord 
paabegyndte sine meteorologiske Observationer. Klimaforholdene og-
saa i de nederste Luftlag maa høre med til Meteorologien, men de 
officielle Maalinger, f. Eks. af Temperaturen sker i lty* m Højde over 
Jorden. Det er ikke mindst de klimatiske Forhold indtil denne Højde, 
der maa interessere Landbruget, thi det er jo det egentlige Vækst- 
omraade for Planterne. Baade Landbruget og Meteorologien maa have 
fælles Interesser i at faa udforsket de klimatiske Forhold i disse 
„lavere Omraader". Har man Instrumenter og Metoder til saadanne 
mikro-klimatiske Maalinger? Hvis ikke, maa man bruge de Instru-
menter, man har, og saa søge dem forbedret.
Statsmeteorolog L. Lysgaard indrømmede, at det ikke var nok at 
tage Hensyn til Solskintimerne. Ogsaa Solenergien og Lysintensi-
teten maa medtages i vore Observationer. Det er af stor Interesse 
ogsaa for Meteorologien at faa Klarhed over Klimaforholdene helt 
nede ved Jorden i Landbrugs- og Havebrugsplanternes almindelige 
Væksthøjde. Man skal være forsigtig med alene at anvende Damp- 
tryks-Mætnings-Deficit som foreslaaet af Professor Muller. Til Klar-
læggelse af Planternes Vækstvilkaar vil Fugtighedsgraden i mange 
Tilfælde være tilstrækkelig om ikke bedre. Lysintensiteten saavel 
som Solens Straalingsenergi kan udmærket maales med de Instru-
menter, der nu findes, men vi mangler et meteorologisk Observa-
torium, som i Samarbejde med Landbruget og andre interesserede 
kan tage sig af de mikroklimatiske Observationer, f. Eks. rundt om-
kring paa Statens Forsøgsstationer. Et saadant Observatorium kan 
etableres med en forholdsvis ringe Bekostning.
Konsulent L. Rasmussen ansaa det for sandsynligt, at der kunde 
komme et Samarbejde i Stand mellem Meteorologerne og Statens
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Forsøgsvirksomhed og vilde henstille til de to Institutioner at finde 
hinanden i et saadant Arbejde. Det maa kunne kombineres med de 
Jord- og Temperaturmaalinger, der nu har staaet paa i en Aarrække.
Assistent H. C. Aslyng, Landbohøjskolen, nævnte, at der til disse 
Maalinger ogsaa burde knyttes en Kuldioxydmaaling.
Konsulent L. P. Hansen erindrede om, at der for en halv Snes Aar 
siden nedsattes et klimatologisk Udvalg. Sidste Gang man hørte noget 
om dette Udvalg var vist i 1939, da det blev udvidet, men en Del af 
de førende Mænd inden for dette er i Mellemtiden afgaaet ved 
Døden. Er det ikke Tanken at lade dette Udvalg tage et saadant 
Arbejde op? Det maa være Forsøgsfolkene, der skal pege paa Opga-
verne, og saa maa de anmode Meteorologerne om den Støtte, som 
disse kan yde til Løsning af dem.
Professor Axel Pedersen udtalte, at Hensigten med at tage det 
paagældende Emne op og Henvendelsen til Statsmeteorolog Lysgaard 
med Anmodning om at indlede derom netop havde været at faa et 
Samarbejde i Gang mellem Landbruget og Meteorologerne. Der kunde 
blive Tale baade om et Forsknings- og et Forsøgsarbejde, og der er 
mange Spørgsmaal vedrørende Planternes klimatiske Forhold, som 
trænger til at blive undersøgt. Maaske vi derigennem kan finde et 
eller andet, der kan virke med til en endnu bedre Udnyttelse af de 
Muligheder, Naturen byder Plantevæksten.
Ingeniørkaptajn K. Prytz anførte, at man skal være forsigtig med 
Forskning. Man ved ikke, hvor man ender. Ved Forsøg ved man dog 
saa nogenlunde, hvor man har Mulighed for at havne. Ved nogle 
Eksempler fra egne Undersøgelser og Beregninger paaviste Taleren, 
hvor forsigtig man skal være med at forudsætte et eller andet Af-
hængighedsforhold, f. Eks. mellem foretagne meteorologiske Observa-
tioner og det konstaterede Høstudbytte.
Professor Axel Pedersen sluttede Mødet med en Tak til Stats-
meteorolog L. Lysgaard for hans Foredrag. De under Diskussionen 
faldne Udtalelser viste, at der var Opgaver nok at tage fat paa. Hvis 
dette Møde har kunnet bidrage til ikke blot at vække Interessen for 
de Opgaver, som Landbruget og Meteorologerne i Fællesskab bør gaa 
ind for, men ogsaa medvirke til, at de interesserede Parter finder 
hinanden, er Formaalet med det naaet.
